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   ﭼﻜﻴﺪه
، ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ (ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻓﺴﻔﺎت، آﻫﻦ، آﻣﻮﻧﻴﺎك) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ ( 1)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ 
ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي   در آب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮ ن ﻫﺎي ﺟـﺎﻧﻮري و ﮔﻴـﺎﻫﻲ  ، SST، SDT، DOB ،a
(  داﻧـﻪ ﺑﻨـﺪي )ﺑﺴـﺘﺮ   ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ، ﺑﺎﻓـﺖ  ك، ﺧﺎك، آﻫﻦ ﺧﺎ Hpﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺘﻮزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ   ،ﻏﺮﺑﻲ
اﺳـﺘﺨﺮ  5روي ﺑـﺮ واﻧـﺎﻣﻲ،  و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮ رﺷﺪ  ﺗﺎﺛﻴﺮ و راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻓﻮق  ( 2)در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و 
ﻣﺰرﻋـﻪ ﻣﺎﻫـﺎن  –اﺳـﺘﺨﺮ از ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ  2ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه و از ﻣﺰرﻋـﻪ  اﺳﺘﺨﺮ 3) ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 6831اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻟﻐﺎﻳﺖ آﺑﺎن ﻣﺎه واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ  ( ﺳﻴﺮاف
 01 ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  از آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺮ
ﻫﻔﺘﻪ  ﻫﺮ دو)ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  .ﮔﺮﻓﺖروز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم 
   .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖو ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ  ﻣﺤﺼﻮل ( ﻳﻚ ﺑﺎر
 ،روزاﻧﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن، دﻣﺎ( ﻣﺤﺼﻮل از زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ)در ﻃﻮل دوره ﭘﺮوش 
از روز ﺳﻲ ام ﭘﺮورش  ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ . ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻣﻴﺰان ﺷﻮري، ﻋﻤﻖ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔدر ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ  وآب   Hp
  .ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم (  روزه 01ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ )ﮕﻮﻫﺎ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻴ
ﺟﻨﺲ از  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي  31ﺟﻨﺲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و  13در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، 
 ﺟﻨﺲ)دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺧﺎﻧﻮادهﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ  ،ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻮده اﻧﺪﺑ  arefitoRو  (amgisoruelP
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺘﻮزي و 
  . ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻳﻮﻓﻮﻧﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﺮدﻳﺪه  ﺗﻌﻴﻴﻦدر دو ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي و ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ، ﻣﺸﺎﺑﻪ و از ﻧﻮع  ﻟﻮم ﻻي  ،ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  .اﺳﺖ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺑﻮده و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﭘـﻨﺞ ﻣـﺎده ﻣﻐـﺬي (  = r0/129)ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺘﺮات داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ 
    (.= r 0/999)ﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه ا
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﭼﻬﺎر ﻣـﺪل ﺑـﺮآورد 
   . ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ
 ، ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن (ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
ﺟﻬﺖ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .در اﺳﺘﺨﺮ و ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺳﻤﻲ)ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك 
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ﺬﻳﻪ و ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ﺑﺴـﺘﺮ ﺿـﺮوري ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﻐ، ﺗﻛﻮددﻫﻲ، آﻫﻚ زﻧﻲروش ﻫﺎي ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺨﺮ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
 sueanePﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي )ﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻣﺘﻜﻲ ﺑﻮدن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮور    
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎن رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد( sucidni
ﻴﺸﺘﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻳﻜـﻲ از راﻫﻬـﺎي ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ و ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ  ﺳﻮد دﻫﻲ ﺑ
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺣﻀﻮر ﻣﺪاوم در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ
ﻣـﻲ  ( اﻳﻨـﺪﻳﻜﻮس و ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ )رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﭘﻴﺸـﻴﻦ 
، DOB ( ﻓﺴﻔﺎت، آﻫـﻦ، آﻣﻮﻧﻴـﺎك  ، ﻧﻴﺘﺮات،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ)  ﻮاد ﻣﻐﺬيﻧﻈﻴﺮ ﻣ اﺣﺘﻤﺎﻻً  ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  . ﺑﺎﺷﺪ
، ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﻮري و ﮔﻴـﺎﻫﻲ ن ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮ ( Hp، اﻛﺴـﻴﮋن، ، ﺷﻮريدﻣﺎ)، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ SST، SDT
ﺧﺎك، آﻫﻦ ﺧﺎك، ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ، ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و  Hp ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻨﺘﻮزي، ، در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ،ﺑﻨﺘﻮزي
  .ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺄﺛﻴﺮ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش (iemannav sueanepotiL)ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
واﻗـﻊ در اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﺰرﻋـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﻣﻴﮕـﻮي ﻛﺸـﻮر  ﻲﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ 
 ،a، ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ (، آﻣﻮﻧﻴـﺎك ، ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ، ﻓﺴـﻔﺎت، آﻫـﻦ ﻧﻴﺘـﺮات )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮﻳﻨـﺖ ﻫـﺎ ( 1) ﻫﺪفﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﺑﺎ دو 
در آب اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي واﻧـﺎﻣﻲ،  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮ ن ﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﻮري و ﮔﻴـﺎﻫﻲ ، SST، SDT، DOB
در ﻃـﻮل (  داﻧﻪ ﺑﻨـﺪي )  ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎك، آﻫﻦ ﺧﺎك، ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ، Hpﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺘﻮزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ 
از ) ،  در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﭘـﺮورش واﻧﺎﻣﻲﺗﺎﺛﻴﺮ و راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻓﻮق ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي   ( 2)دوره ﭘﺮورش و 
  . ، ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ(6831اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻟﻐﺎﻳﺖ آﺑﺎن ﻣﺎه 
  
   ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ -1-1
اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن از اﻫﻤﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﭘﺮورش ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﻳﻌﺄ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﻲ 
. و ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨـﺖ ﻫـﺎ در ﺧـﺎك دارد    Hpﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ
اﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪ ﺑﺎﻋـﺚ . ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺠﺎور ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﮕﺮو داراي ﺧﺎك
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﻴﺪي زﻳﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻛﻮد و ﻏﺬا در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ،  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي
و ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ از ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﻣـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮ
  .)5991 ,.la.te dyoB(ﺑﺎﺷﺪ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ، در ﺣـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ،  ﻛـﺪورت  ﻧﺎﺷـﻲ از . ﻛﺪورت از ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .)5991 ,erakoL(اﺳﺖ  اﮔﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﻪ داراي اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﭘﺮورش اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ
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در    gnidargeD -oiB ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي( ﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪدر ﺳﻴﺴ)ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ  9ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي 
 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻖ رﺳﻮب ﻛﻨﺪ و در آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻗﻲ  rezigrenE oiBﻣﺤﻠﻮل
  .)2002 ,.la.e  gnepeuY uS( ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  در  aﻏﻠﻈـﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ  . ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻤـﻮد  aﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ 
  .)0991 ,dyoB(ﻛﻮددﻫﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻳﺎ از ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺪون ﻛﻮددﻫﻲ اﺳﺖ 
ﻣﺸﺨﺺ  2002ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران در gnayieW oaBدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ در آّب درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
وﻟﻲ در ﻓﺼﻮل  ﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا دﻫﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪو آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ اﻓﺰا ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ
ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪه  085و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود ( 82)ﺑﻮده  ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻻ. ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎراﻧﻲ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺎﻫﺶ
   .اﺳﺖ
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي،  ﺑﺮ روي رواﺑﻂ ﺗﺮاﻛﻢ 4991در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران   notgniddnoC -trehcieT divaDﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ. ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آن در ﻓﺼﻮل ﺧﺸﻚ و ﺑﺎراﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﻌﻪ ﻗﻄ 04ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻧﺸﺎن داد 6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   snikpoHﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  در ﻫﻜﺘﺎر  0007ﺑﺎ  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪون ﺗﺒﺎدﻻت آﺑﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺎدل
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪ  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ در آب ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻧﻴﺘﺮات و آﻣﻮﻧﻴﺎك وﺟﻮد دارد
  .)2991 ,niehC(ﺑﺎﺷﺪ  داﺷﺘﻪواﺳﻂ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و اﺣﻴﺎء ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ وﺟﻮد 
در  ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﺤﺖ  ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻋـﻮاﻣﻠﻲ   ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﺷﺪ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺰان  ﺗﻮﻟﻴﺪ
  .  ,.la.te tsaF( 2991 )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  آب و رﺳﻮب ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
  ت ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋـﺚ رﺷـﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ و ﻓﺴﻔﺎ( ﻧﻴﺘﺮات و آﻣﻮﻧﻴﻮم)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن دار 
  .,.la.te .E.C dyoB( )2991 ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺨﺺ  ﮔﺮدﻳﺪ  يﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش،  در( ازت آﻟﻲو آﻫﻦ  ،ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتاز ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، )ﻛﻪ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ  
(   = r0/838)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺘﺮات داراي   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  واﺑﺴﺘﮕﻲ 
  (0831ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻀﺮي ، )اﺳﺖ   ﺑﻮدهﺳﺒﺰ و  داراي ﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻓﺮاﻳﻨﺪه ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي 
و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش   ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺮ  2OC  ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان، 2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   gnahZدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ)ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻮر و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﺬا دﻫﻲ و ﻛﻮددﻫﻲ . ﻣﻲ رود اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ورودي ﺑﺎﻻ
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ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻓﺮي آب   )10.0<P(ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري   Hpﻛﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار 2OCﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻮﺟ
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺳﺮﻋﺖ . ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻄﻲ ﺑﺎزﻳﺎد ﺷﺪن ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن و
وﻟﻲ . ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺧﻠﻴﺞ، ﺳﻮاﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺧﻮرﻫﺎ
 divaD() ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺑﺎراﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺧﺸﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
 .4991 ,notgniddnoC -trehcieT
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ   –2
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  -2-1
ﺷﻤﺎل ﻏـﺮب ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ داراي ﻣﺴـﺎﺣﺘﻲ ﺣـﺪود ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  011واﻗﻊ در  ،ﺣﻠﻪﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
دﻗﻴﻘـﻪ  31ﻪ و ﺟ ـدر 92و  دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  44درﺟﻪ و  05ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0061
ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠﻪ ﻣـﺎﺑﻴﻦ   ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺨﺶ رﻳﮓ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎوه و در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ
رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠﻪ ﻛﻪ از اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﭘﻮر و داﻟﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه . دارد دو ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ و رﻣﻠﻪ ﻗﺮار
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﭘﻤﭙﺎژ در ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﺎ آب 
ﻃـﻮل  )ع  ﻣﻲ رﺳـﺪ ﺷﻮر درﻳﺎ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و از ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺰار
ﺑـﻪ ﺧـﻮر   (ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ  81ﺑﻪ ﻃـﻮل )ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي زﻫﻜﺶ ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ42/3ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ 
 .وارد درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮدرﻣﻠﻪ رﻳﺨﺘﻪ و 
  
  اﺑﺰار و ﻣﻮاد  -2-2
ﻳـﺮ وﺳﺎﺋﻞ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ز 
  :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  0002-Uدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻫﻴﺘﺎﭼﻲ ﻣﺪل   (1)
  0004-RDو  0002-RD ﻫﺎي ﻣﺪل HCAHدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ     (2)
  WTWﻣﺘﺮ و اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞ   Hpدﺳﺘﮕﺎه     (3)
  LLIMIS OGATAدﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ     (4)
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻼء و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر   (5)
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 51x51ﻣﻘﻄﻊ  ﮔﺮاب رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ    (6)
 ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺮي  (7)
 ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت  (8)
  ﺣﻔﺮه دار 1 CCﻻم    (9)
   (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 0/5260و 2)  MTSAﺳﺮي اﻟﻚ    (01)
  ﻫﻤﺰن و ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ    ( 41) ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ، ( 31) دﻣﺎﺳﻨﺞ، ( 21)آون اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، (  11) 
  ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر  0/54ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  (61)، 24ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ ( 51)
  …ﺑﺸﺮ، ﺑﻮرت و  ،اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج، ﭘﺘﺮي دﻳﺶ  ﺗﺮازو،( 71)
  اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ( 02)اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ، ( 91)اﺳﺘﻮن، ( 81)
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  HCAH  ﻣﻮاد دﺳﺘﮕﺎه  ( 32)ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ،  (  22)دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ( 12)
  
  )0002/RD  .tcepS   launaM serudecorP  ;8891 ,pmuR  ;9991 ,MAPOOM  ;9891,.S.L cireselC(
 
   
  روش ﺑﺮرﺳﻲ – 2–3
اﺳـﺘﺨﺮ از ﺑﺨـﺶ  2ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه و از ﻣﺰرﻋـﻪ  اﺳـﺘﺨﺮ از   3) ﭘﺎ ﺳـﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي  5ﺑﺮ روي  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ 
واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻟﻐﺎﻳـﺖ آﺑـﺎن ﻣـﺎه  ( ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎﻫﺎن ﺳﻴﺮاف  –ﺧﺼﻮﺻﻲ
  (. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) اﻧﺠﺎم  6831
  
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺎﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي :  1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﺰرﻋﻪ
ﺷﻤﺎره 
  اﺳﺘﺨﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  اﺳﺘﺨﺮ
  (ﻫﻜﺘﺎر)
  ﺳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  
  ﺷﺪه
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه 
ﻗﻄﻌﻪ )ﺳﺎزي 
  (درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺗﺎرﻳﺦ ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
  ﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻴﻣ
  68/4/2  02  lP   8  0/52  1
وﻫﺸﻜﺪه ﭘﮋ
  ﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻴﻣ
 68/4/2  02  lP   8 0/52  2
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
  ﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻴﻣ
 68/4/2  02  lP   8 0/52  3
 68/4/71  81  lP   8  1/4  4 ﺮافﻴﻣﺎﻫﺎن ﺳ
 68/3/11  82  lP   01  0/7  5 ﺮافﻴﻣﺎﻫﺎن ﺳ
  
  
ﺎﻳـﺎن آﺑـﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘ( ﻗﺒﻞ ا ز آﺑﮕﻴﺮي )  6831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل 
  . ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اﺳﺖ روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻮده  دهﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ا ز آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺮ  اﻟﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮ
ﻟﻴﺘـﺮ  01از ﺳـﺘﻮن آب ﻣﻴـﺰان ( ورودي ، ﺧﺮوﺟﻲ ، وﺳﻂ و ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺳـﺘﺨﺮ )ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ از ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
ﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ در ﻇﺮوف ﺷﻴﺸـﻪ اﻳـﻲ و ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ذﺧﻴـﺮه و آب ﺟﻤﻊ آوري  و ﺟ
   :ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  4ﺗﺤﺖ دﻣﺎي 
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و  a، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻲ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻴﺘﺮاتﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب درون ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜ -1
  .ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ
   .ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻫﻦ ﻛﻞ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ  درون 2ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  ﻳﻚ - 2
  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب درون ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اﻳﻲ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت 052– 3
  .DOB ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب درون ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اﻳﻲ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ 052 - 4
  .(درون ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ درب دار %  4ﻟﻴﺘﺮ آب ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﻳﻚ: ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  - 5
ﻟﻴﺘـﺮ آب ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﻣـﻲ   02 (ورودي، ﺧﺮوﺟﻲ، وﺳﻂ و ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺳـﺘﺨﺮ )ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ از  :زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  – 6
درون ﻇـﺮوف ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ   002وﻣﻴﻜـﺮون، ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﺷـﺪه   55ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﮔﻴـﺮي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب  . ﺷﻮد
  .ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪﺗﺜﺒﻴﺖ %  4ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ  اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻼﺳﺘﻴﻜﻲ درب دار ﺟﻤﻊ آوريﭘ
اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻓـﻮن ﺑﻨﺘـﻮزي  ، ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴـﺘﺮ ، آﻫﻦHpﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﻮب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳ   (ورودي ، ﺧﺮوﺟﻲ ، وﺳﻂ و ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ) ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ   5از ، ﭘﺮورﺷﻲ
و ( ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي)ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ در دو ﮔﺸﺖ اول   .درﺟﻪ   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 4ﺗﺤﺖ دﻣﺎي 
از روز ﺳﻲ ام ﭘﺮورش ﺑـﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺎت زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ ﺻـﻮرت  و  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ  (ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ)آﺧﺮ 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻴﺎك، ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت و آﻫﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ آﻣﻮﻧ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،
  .)0002/RD .tcepS launaM serudecorP(
 اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ  (0002 -Uﻣﺪل  دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻫﻴﺘﺎﭼﻲ) ﺗﻮﺳﻂ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي  aﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
   .()9991 ,mapooM
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  501ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده  از  ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  و  ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در دﻣﺎﻫـﺎي  ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ  ﻣﻌﻠﻖ 
  . )9891, .la.te cireselC(اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ (  ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  081و(  ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ)ﮔﺮاد 
م آن در ﺗﺎرﻳﻜﻲ و آﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﺰام اﻧﺠﺎ
ﻳـﺎ اﻛﺴـﻴﮋن  )5DOB(ﭘـﻨﺞ روزه    DOBروز اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  02دﻣﺎي 
  (. 7731ﻛﺸﺎورز و ﻫﻤﻜﺎران ، )ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﭘﻨﺞ روز اوﻟﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻫـﺎي اﻛﺴـﻴﮋن ﺳـﻨﺞ  و دﻣﺎ ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  از دﺳـﺘﮕﺎه  Hpﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن، ﺷﻮري، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، 
 cireselCﮔﺮدﻳﺪ  و ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده WtWﻣﺘﺮ  Hpﺳﺎﭼﻲ دﻳﺴﻚ،   ، LLIMIS OGATA، ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ WTW
  ( . )0991 ,.E.C dyoB  ;9891, .la.te
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻮز و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ و ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن 
آﻣﺎده و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   9891, .la.te & cireselC ;  (4731)ﺟﻨﻮب ﻫﺎ در آب ﻫﺎي 
  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
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 )7791 ,.la.te lleweN .E .G  ;7991 ,olmraC T ; 7891 ,.D.R ,zenraB(
ﺮدﻳـﺪ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﮔ  (اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ و دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ)ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  .)0002/RD .tcepS launaM serudecorP(
 42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻣﺪت زﻣﺎن  501در دﻣﺎي )ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ،  رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در آون 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺘﻪ و ﺳـﭙﺲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺮي  42ﺑﻪ ﻣﺪت   6/2 til/rgدر ﻣﺤﻠﻮل  ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ  ﺑﺎ  ﻏﻠﻈﺖ   (ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺎﺳـﻪ، ﺳـﻴﻠﺖ و رس  از  در زﻳﺮ آب ﺷﺴﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ، ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ذرات  ﺷـﻦ،  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 0/526و  2:  MTSAاﻟﻚ 
  (.8631ﻣﻌﺘﻤﺪ، ) ﮔﺮدﻳﺪ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا  ﺷﺪه و در ﺻﺪ  ﻫﺮ ﻳﻚ  از  اﻳﻦ  ذرات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻃﺮﻓﻪ، رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و  و روش ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ 41 SSPSﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  .ﺪﻧﺪﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷ  3002 LLECXEﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎي  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  آب – 3–  1
  دﻣﺎ 
دوره  ﻮلﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃ ـ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  5ﺗﺎ  1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
دﻣـﺎي آب ، ( > P0/50) ده ﻳﻜﺴـﺎن ﺑـﻮ  ﺑﻪ ﻃـﻮرﻛﻠﻲ دﻣـﺎي ﺳـﻄﺢ و ﻋﻤـﻖ در ﻫـﺮ اﺳـﺘﺨﺮ . ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
اﺧﺘﻼف دﻣﺎي ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﻣﻌﻨﻲ  ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺻﺒﺢ ﻋﻤﺪﺗﺎً  ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از دﻣﺎي آن در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮده 
  (. < P0/50) دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
درﺟﻪ  23/11 ± 0/4 و (1ﺷﻤﺎره  در اﺳﺘﺨﺮ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 42 ± 0/2 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   دﻣﺎو ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻗﻞ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  72/92 ±0/3در ﻋﺼﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي  آب    ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه و( 5ﺷﻤﺎره  در اﺳﺘﺨﺮ)ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ( 2ﺷﻤﺎره  در اﺳﺘﺨﺮ) 63 ±0 /4و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ( 5ﺷﻤﺎره  در اﺳﺘﺨﺮ)
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                                                       1ورش اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮ يدﻣﺎ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ -1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  (ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣ) 
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                                                      2آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  يدﻣﺎ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ - 2ﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧ
  (ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻣﺰر) 
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                                                         3آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  يدﻣﺎ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ - 3ﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧ
  (ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣ) 
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   4آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  يدﻣﺎ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ - 4ره ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎ
 (ﺮافﻴﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎﻫﺎن ﺳ) 
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  5آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  يدﻣﺎ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ - 5ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  (ﺮافﻴﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎﻫﺎن ﺳ)  
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ﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳ
و روزﻫـﺎي ﭘـﺮورش در ﺟـﺪول ( ﺻﺒﺢ و ﺑﻌـﺪ از ﻇﻬـﺮ )زﻣﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ  اﻋﻤﺎق، 
 .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﺷﻤﺎره 
 
 
  دﻣﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  - 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداري در ﻫﺮ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻋﻤﻖ –ﺳﻄﺢ 
  زﻣﺎن
  (ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ)
روزﻫﺎي 
  ﭘﺮورش
  1
  2
  3
  4
  5
  SN
  SN
  SN
  SN
  SN
  
  
  SN
  SN
  SN
  SN
  SN
  
  
  S
  S
  S
  S
  S
  
  S
  S
  S
  S
  S
 50/0<P ecnacifingis : S                  
            SN:                                                                      50/0>P ecnacifingis noN 
  
   Hp
 .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ           را  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   Hpﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  01اﻟﻲ 6ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
دﻳـﺪه ﺷـﺪه (  2 ﺷـﻤﺎره   در اﺳﺘﺨﺮ)  8/55  ± 0/4 و  7/16 ± 0/2  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  در ﺻﺒﺢ  Hp  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ
اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ    8/96± 0/3 و  7/7  ±0/1 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  در ﻋﺼﺮ   Hp  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ.  اﺳﺖ
  .اﺳﺖﺑﻮده  2ﺷﻤﺎره 
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    1در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  Hp ﺮاتﻴﻴﺗﻐ - 6ﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧ
 (ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣ) 
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   2در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  Hp ﺮاتﻴﻴﺗﻐ - 7ﺷﻤﺎره  ﻤﻮدارﻧ
  (ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣ)  
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    3در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  Hp ﺮاتﻴﻴﺗﻐ - 8ﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧ
  (ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣ) 
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                                                                  4در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  Hp ﺮاتﻴﻴﺗﻐ -9 ﻤﻮدار ﺷﻤﺎرهﻧ
  (ﺮافﻴﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎﻫﺎن ﺳ) 
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   5در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  Hp ﺮاتﻴﻴﺗﻐ -01ﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧ
  (ﺮافﻴﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎﻫﺎن ﺳ) 
  
آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در   Hpﻞ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ
زﻣﺎن ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ و روزﻫﺎي ﭘﺮورش در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره   ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، اﻋﻤﺎق،
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  3
  ﺨﺮﻫﺎي  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﺳﺘ  Hp ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  - 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  اﺳﺘﺨﺮ
ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮداري در ﻫﺮ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻋﻤﻖ –ﺳﻄﺢ 
  زﻣﺎن
  (ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ)
روزﻫﺎي 
  ﭘﺮورش
  1
  2
  3
  4
  5
  
  SN
  SN
  SN
  SN
  SN
  
  
  SN
  SN
  SN
  SN
  SN
  
  
  S
  S
  S
  S
  S
  
  
  S
  S
  S
  S
  S
  
  
 50/0<P ecnacifingis  : S                                                                                             
      SN               : ton                                                                                            50/0>P ecnacifingis
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   اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﺣـﺪاﻗﻞ و  .ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ  را  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ   اﻛﺴﻴﮋنﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  زﻳﺮﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  4/88± 0/4و  ( 1در اﺳـﺘﺨﺮ ﺷـﻤﺎره ) ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  در ﻟﻴﺘـﺮ   3/82± 0/5  ﺗﺮﺗﻴﺐ  در ﺻﺒﺢ ﺑﻪ  اﻛﺴﻴﮋنﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان 
در اﺳـﺘﺨﺮ )  5/60± 0/12در ﻋﺼـﺮ   اﻛﺴـﻴﮋن ﺣـﺪاﻗﻞ .  دﻳـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ( 4در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره) در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ( 1در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ) ﺑﻮده  ﺮم  در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔ  7/08± 0/3و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ( 3ﺷﻤﺎره 
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                                                   ﻣﺤﻠﻮل در آب ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  ﮋنﻴاﻛﺴ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ -  11ﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧ
  (ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣ)   1اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
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                                               ﻣﺤﻠﻮل در آب ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﮋنﻴاﻛﺴ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ -  21ﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧ
  (ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣ)   2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
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                                              ر آب ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشﻣﺤﻠﻮل د ﮋنﻴاﻛﺴ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ -  31ﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧ
  (ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣ)   3اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
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                                               ﻣﺤﻠﻮل در آب ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﮋنﻴاﻛﺴ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ -  41ﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧ
  (ﺮافﻴﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎﻫﺎن ﺳ)   4ﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ا
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                                               ﻣﺤﻠﻮل در آب ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﮋنﻴاﻛﺴ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ -  51ﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧ
  (ﺮافﻴﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎﻫﺎن ﺳ)   5اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
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وﻟـﻲ اﻛﺴـﻴﮋن ﺻـﺒﺢ و ﻋﺼـﺮ در ﻫـﺮ اﺳـﺘﺨﺮ و اﻛﺴـﻴﮋن ﻛﻠﻴـﻪ (  > p0/50) ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  ﻲاﻛﺴﻴﮋن ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ اﺧﺘﻼﻓ 
  (.  < P0/50)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﻧﺪ 
  
  آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  -4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اﺳﺘﺨﺮ
ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮداري در ﻫﺮ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻋﻤﻖ –ﺳﻄﺢ 
  زﻣﺎن
  (ﺻﺒﺢ وﻋﺼﺮ)
زﻫﺎي رو
  ﭘﺮورش
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                                                                                                                   50/0<P ecnacifingis  : S 
    SN                     : ton                                                                                              50/0>P ecnacifingis
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  ﺷﻮري 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 61ﺗﻐﻴﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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ﺍ ﺳﺘﺨﺮ 3
ﺍ ﺳﺘﺨﺮ 4
ﺍ ﺳﺘﺨﺮ 5
  
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يﺷﻮر ﺰانﻴﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣ -  61ﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧ
ﻗﺴـﻤﺖ در ﻫـﺰار  44/18±0/5و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن ( 2در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره )ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  82/2±0 /3ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮري آب 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ( 1در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره )
  
  ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  - 5ه ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  اﺳﺘﺨﺮ
ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮداري در ﻫﺮ 
  ﺎهاﻳﺴﺘﮕ
  ﻋﻤﻖ –ﺳﻄﺢ 
  زﻣﺎن
  (ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ)
روزﻫﺎي 
  ﭘﺮورش
  1
  2
  3
  4
  5
  
  SN
  SN
  SN
  SN
  SN
  
  SN
  SN
  SN
  SN
  SN
  
  
  S
  S
  SN
  SN
   SN
  
  S
  S
  S
  S
  S
  
                                                                                                                   50/0<P ecnacifingis  : S
    SN                     : ton                                                                                               50/0>P ecnacifingis
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  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  .ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ    
  
02
54
07
051 001 05 0
ﺭﻭﺯﻫ ــﺎﯼ ﭘــﺮﻭﺭﺵ 
c (( ((
m
ﺖ  )) ))
ی
ﻔﺎﻓ
ﺷ
ﺖ 
ی
ﻔﺎﻓ
ﺷ
ﺖ 
ی
ﻔﺎﻓ
ﺷ
ﺖ 
ی
ﻔﺎﻓ
ﺷ
ﺍﺳ ـﺘﺨﺮ 1
ﺍﺳ ـﺘﺨﺮ 2
ﺍﺳ ـﺘﺨﺮ 3
ﺍﺳ ـﺘﺨﺮ 4
ﺍﺳ ـﺘﺨﺮ 5
  
  
  ﻪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ يآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺖﻴﺷﻔﺎﻓ ﺰانﻴﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣ -  71ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
 mc) 1در اﺳـﺘﺨﺮ ﺷـﻤﺎره  و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن (  33±2/1 mc)  1اﺳﺘﺨﺮ ﺷـﻤﺎره   ﺣﺪاﻗﻞ  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
  (. <P0/50)ﺑﻮده اﺳﺖ  درﻃﻮل دوره ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ. ﺑﻮده اﺳﺖ(  08±2/6
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 كآﻣﻮﻧﻴﺎ
  .اﺳﺖ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻤﻮدار 
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ﻣ
ﺍﺳ ــﺘﺨﺮ 1
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ﺍﺳــﺘﺨﺮ3
ﺍﺳــﺘﺨﺮ4
ﺍﺳــﺘﺨﺮ5
 
 
 ﺪﻴﭘﺎ ﺳﻔ يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺎكﻴآﻣﻮﻧ ﺰانﻴﻣ -  81ﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧ
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  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﮕﻮي ﻴرش ﻣدر آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮو )3HN-N l/gm(ﺎك  ﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻣ -6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
زﻣﺎن ﭘﺮورش 
  (روز)
 ﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻴﻣ  ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
 
 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
  (ﺮافﻴﻣﺎﻫﺎن ﺳ)
 
 5اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  4اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  3اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  1اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  0/32 ± 0/800  0/12 ± 0/700  0/3 ± 0/600  0/82 ± 0/200  0/92 ± 0/300  ﺮيﻴآﺑﮕ
  0/91 ± 0/600  0/61 ± 0/600  0/72 ± 0/400  0/52 ± 0/400  0/13 ± 0/400 01
  0/81 ± 0/900  0/41 ± 0/500  0/62 ± 0/500  0/42 ± 0/600  0/3 ± 0/300  02
  0/91 ± 0/10  0/51 ± 0/800  0/62 ± 0/10  0/52 ± 0/500  0/92 ± 0/200  03
  0/81 ± 0/900 0/71 ± 0/600 0/92 ± 0/800 0/62 ±  0/002  0/13 ± 0/300  04
  0/91 ±/ 600 0/81 ± 0/700 0/62 ± 0/900 0/42 ± 0/600 0/82 ± 0/800 05
  0/91 ± 0/900  0/91 ±/ 900 0/82 ± 0/700 0/62 ± 0/400 0/3 ± 0/700 06
  0/02 ± 0/1 0/12 ± 0/400 0/72 ± 0/600 0/72 ± 0/700 0/33 ± 0/600 07
  0/02 ± 0/700 0/91 ± 0/1 0/13 ± 0/500 0/82 ± 0/800 0/43 ± 0/400 08
  0/12 ± 0/600      0/02 ± 0/600 0/82 ± 0/700 0/62 ± 0/900 0/53 ± 0/600 09
  0/32 ± 0/400 0/12 ± 0/900 0/92 ± 0/400 0/62 ± 0/700 0/33 ± 0/700 001
  0/42 ± 0/500 0/22 ± 0/800 0/13 ± 0/700 0/82 ± 0/600 0/53 ± 0/500 011
  0/52 ± 0/400  --- 0/13 ± 0/600 0/82 ± 0/800 0/63 ± 0/500 021
  0/42 ± 0/600  --- 0/33 ± 0/700 --- --- 031
  0/62 ± 0/700  --- --- --- --- 041
  
  
-N l/gm ) نآ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار و   (0/81 ±0/900 3HN- N l/gm )ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺰان آﻣﻮﻧﻴـﺎك ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴـﺎك . دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺷﻤﺎره   و اﺳﺘﺨﺮ 5ﺷﻤﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  (0/63± 0/5003HN
وﻟﻲ در ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري (  <P0/50)ﺑﻮده   ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﻌﻨﻲ دار  در اﻳﺴﺘﮕﺎه
  (. >P0/50)ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ( اﺳﺘﺨﺮ  ورودي ، ﺧﺮوﺟﻲ ، وﺳﻂ و ﻃﺮﻓﻴﻦ)درون ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ 
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 ﻧﻴﺘﺮات 
  :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻮدار زﻳﺮ  ﺑﻪ ﺷﺮح  ﻣﻴﺰان  ﻧﻴﺘﺮات  آب  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺗﺤﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ  
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ﺍﺳـﺘﺨﺮ 1
ﺍﺳـﺘﺨﺮ 2
ﺍﺳـﺘﺨﺮ3
ﺍﺳـﺘﺨﺮ4
ﺍﺳـﺘﺨﺮ5
 
  
  ﺪﻴﭘﺎ ﺳﻔ يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺘﺮاتﻴﻧ ﺰانﻴﻣ - 91ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
 3 ON -N l/gmو ﺣﺪاﻛﺜﺮ  آن   0/30±0/ 500 3ON-N l/gmﻣﻴﺰان  ﻧﻴﺘﺮات    ﻛﻤﺘﺮﻳﻦدر ﻃﻮل  دوره  ﭘﺮورش  
ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در . دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 5و  1ﺷﻤﺎره  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي   0/91±0/600
  (.<P0/50)  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻔﺎوتﺘﻣﻣﺨﺘﻠﻒ   اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
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  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﮕﻮي ﻴدر آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣ )3ON-N l/gm(ﺘﺮات  ﻴﺰان ﻧﻴﻣ - 7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
زﻣﺎن ﭘﺮورش 
  (روز)
 ﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻣ
 
 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
  (ﺮافﻴﻣﺎﻫﺎن ﺳ)
 
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 1
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 2
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 3
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 4
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 5
  0/91 ± 0/600  0/81 ± 0/700  0/21 ± 0/500  0/21 ± 0/600  0/11 ± 0/005  ﺮيﻴآﺑﮕ
  0/81 ± 0/500  0/91 ± 0/100  0/21 ± 0/600  0/61 ± 0/100  0/60 ± 0/400 01
  0/71 ± 0/200  0/91 ± 0/600  0/31 ± 0/600  0/51 ± 0/700  0/50 ± 0/200  02
  0/91 ± 0/500  0/02 ± 0/200  0/21 ± 0/300  0/41 ± 0/600  0/60 ± 0/100  03
  0/91 ± 0/300 0/2 ± 0/400 0/21 ± 0/200 0/61 ±  0/400  0/40 ± 0/600  04
  0/81 ±/ 700 0/81 ± 0/200 0/41 ± 0/400 0/61 ± 0/700 0/60 ± 0/400 05
  0/61 ± 0/300  0/71 ±/ 400 0/11 ± 0/300 0/31 ± 0/200 0/50 ± 0/300 06
  0/61 ± 0/300 0/71 ± 0/300 0/31 ± 0/300 0/41 ± 0/300 0/40 ± 0/200 07
  0/71 ± 0/900 0/71 ± 0/200 0/31 ± 0/300 0/51 ± 0/400 0/50 ± 0/300 08
  0/61 ± 0/600     0/81 ± 0/300 0/41 ± 0/700 0/51 ± 0/700 0/40 ± 0/900 09
  0/51 ± 0/10 0/71 ± 0/800 0/21 ± 0/500 0/41 ± 0/500 0/40 ± 0/700 001
  0/51 ± 0/900 0/61 ± 0/400 0/1 ± 0/200 0/31 ± 0/500 0/40 ± 0/800 011
  0/51 ± 0/400 --- 0/90 ± 0/700 0/11 ± 0/500 0/30 ± 0/500 021
  0/41 ± 0/300 --- 0/80 ± 0/600 --- --- 031
  0/41 ± 0/400  --- --- --- --- 041
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  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
  .ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎيرش ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮو ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان  
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ﺍﺳــﺘﺨﺮ 2
ﺍﺳ ــﺘﺨﺮ3
ﺍﺳ ــﺘﺨﺮ4
ﺍﺳ ــﺘﺨﺮ5
  
  
  ﺪﻴﭘﺎ ﺳﻔ يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺖﻳﺘﺮﻴﻧ ﺰانﻴﻣ -  02ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ   4ﺷـﻤﺎره   در اﺳﺘﺨﺮ(   0/200  ± 0/30002ON-N l/gm )  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 ، در ﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش ﻣﻴـﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ اﺳـﺖ دﻳﺪه ﺷﺪه  3در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  (0/800 ±0/2000 2ON-N l/gm ) آن
   .( <P0/50) ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﻔﺎوت  ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﻴﻪ 
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  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﮕﻮي ﻴدر آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣ )2ON-N l/gm(ﺖ  ﻳﺘﺮﻴﺰان ﻧﻴﻣ - 8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
زﻣﺎن 
ﭘﺮورش 
  (روز)
 ﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻣ
 
  ﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲﻣﺰر
  (ﺮافﻴﻣﺎﻫﺎن ﺳ)
 
 5اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  4اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  3اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  1اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  0/400 ± 0/3000  0/300 ± 0/5000  0/700 ± 0/5000  0/500 ± 0/1000  0/700 ± 0/200  ﺮيﻴآﺑﮕ
  0/400 ± 0/3000  0/300 ± 0/2000  0/600 ± 0/3000  0/400 ± 0/5000  0/800 ± 0/100 01
  0/300 ± 0/1000  0/200 ± 0/3000  0/800 ± 0/200  0/400 ± 0/5000  0/900± 0/200  02
  0/300 ± 0/1000  0/300 ± 0/2000  0/700 ± 0/5000  0/500 ± 0/6000  0/10 ± 0/300  03
  0/400 ± 0/3000 0/200 ± 0/3000 0/600 ± 0/3000 0/500 ±  0/2000  0/900 ± 0/200  04
  0/500 ±/ 2000 0/300 ± 0/100 0/700 ± 0/5000 0/600 ± 0/100 0/900 ± 0/100 05
  0/400 ± 0/100  0/300 ±/ 4000 0/700 ± 0/3000 0/600 ± 0/3000 0/900 ± 0/100 06
  0/500 ± 0/1000 0/400 ± 0/3000 0/800 ± 0/200 0/700 ± 0/5000 0/900 ± 0/200 07
  0/400 ± 0/2000 0/300 ± 0/100 0/600 ± 0/100 0/600 ± 0/3000 0/10 ± 0/200 08
  0/500 ± 0/3000      0/200 ± 0/300 0/700 ± 0/200 0/600 ± 0/5000 0/900 ± 0/100 09
  0/500 ± 0/200 0/300 ± 0/5000 0/600 ± 0/3000 0/600 ± 0/6000 0/900 ± 0/100 001
  0/400 ± 0/100 0/400 ± 0/3000 0/800 ± 0/2000 0/700 ± 0/3000 0/10 ± 0/500 011
  0/500 ± 0/3000 --- 0/800 ± 0/2000 0/600 ± 0/1000 0/10 ± 0/400 021
  0/500 ± 0/100 --- 0/800 ± 0/2000 --- --- 031
  0/600 ± 0/100  --- --- --- --- 041
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  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎيﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
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  ﺪﻴﭘﺎ ﺳﻔ يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ يارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺰانﻴﻣ -  12ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
ﺑـﻴﻦ   ﻣﻌﻨـﻲ دار     وﺟﻮد ﺗﻔـﺎوت  ﻃﺮﻓﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
  (.< P0/50)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﺘﺨﺮﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﺮ ا اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
 4OP-P l/gm  و( 1در اﺳﺘﺨﺮﺷـﻤﺎره ) 0/63±  0/10 4OP-P l/gm ﺣﺪاﻗﻞ  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻴﺰان  اﻳﻦ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴـﺐ  
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 4در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره )  0/49±0/20
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  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﮕﻮي ﻴدر آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣ )4OP l/gm(ﺰان ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت  ﻴﻣ - 9ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  
زﻣﺎن 
ﭘﺮورش 
  (روز)
 ﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻣ
 
 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
  (ﺮافﻴﻣﺎﻫﺎن ﺳ)
 
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 1
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 2
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 3
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 4
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 5
  0/98 ± 0/20  0/49 ± 0/20  0/15 ± 0/30  0/56 ± 0/20  0/83 ± 0/10  ﺮيﻴآﺑﮕ
  0/58 ± 0/20  0/39 ± 0/30  0/94 ± 0/10  0/26 ± 0/20  0/14 ± 0/30 01
  0/48 ± 0/20  0/19 ± 0/10  0/54 ± 0/30  0/06 ± 0/40  0/04 ± 0/30  02
  0/68 ± 0/30  0/29 ± 0/30  0/34 ± 0/40  0/26 ± 0/20  0/04 ± 0/40  03
  0/68 ± 0/10 0/98 ± 0/20 0/24 ± 0/30 0/16 ±  0/40  0/93 ± 0/20  04
  0/68 ±/ 20 0/39 ± 0/30 0/44 ± 0/10 0/36 ± 0/30 0/93 ± 0/30 05
  0/68 ± 0/30  0/29 ±/ 20 0/34 ± 0/40 0/56 ± 0/30 0/63 ± 0/10 06
  0/78 ± 0/30 0/29 ± 0/40 0/34 ± 0/30 0/66 ± 0/10 0/93 ± 0/40 07
  0/78 ± 0/20 0/19 ± 0/40 0/64 ± 0/10 0/96 ± 0/20 0/14 ± 0/20 08
  0/68 ± 0/30      0/98 ± 0/30 0/54 ± 0/40 0/56 ± 0/30 0/54 ± 0/30 09
  0/58 ± 0/10 0/68 ± 0/50 0/64 ± 0/30 0/26 ± 0/30 0/24 ± 0/30 001
  0/58 ± 0/20 0/58 ± 0/30 0/74 ± 0/20 0/16 ± 0/10 0/4 ± 0/20 011
  0/48 ± 0/10 --- 0/04 ± 0/20 0/95 ± 0/30 0/83 ± 0/20 021
  0/48 ± 0/10 --- 0/73 ± 0/30 --- --- 031
  0/58 ± 0/20  --- --- --- --- 041
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  آﻫﻦ 
  .را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻫﺮﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان آﻫﻦ  ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ
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ﺍﺳـﺘﺨﺮ3
ﺍﺳـﺘﺨﺮ4
ﺍﺳـﺘﺨﺮ5
  
  
  ﺪﻴﭘﺎ ﺳﻔ يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ يآﻫﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺰانﻴﻣ -  22ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
ﺑـﻪ  4ﺘﺨﺮ ﺷـﻤﺎره ﻦ در اﺳ ـﻫ ـآ ﻣﻴـﺰان  ﺣﺪاﻗﻞ(. <P0/50)داﺷﺘﻪ  اﺳﺖ  ﻫﺎﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼفاﺳﺘﺨﺮﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﺰان آﻫﻦ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ 2/47± 0/30eF l/gm  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 1در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره آن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/19±0/40eF l/gm ﻣﻴﺰان 
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  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﮕﻮي ﻴدر آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣ )eF l/gm(ﺰان آﻫﻦ  ﻴﻣ - 01ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
زﻣﺎن 
ﭘﺮورش 
  (روز)
 ﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻣ
 
 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
  (ﺮافﻴﺎن ﺳﻣﺎﻫ)
 
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 1
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 2
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 3
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 4
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 5
  0/69 ± 0/30  0/19 ± 0/40  1/11 ± 0/30  0/99 ± 0/30  1/88 ± 0/20  ﺮيﻴآﺑﮕ
  1/91 ± 0/20  1/71 ± 0/30  1/86 ± 0/50  1/32 ± 0/10  1/97 ± 0/30 01
  1/52 ± 0/50  1/91 ± 0/20  1/36 ± 0/10  1/14 ± 0/30  1/68 ± 0/40  02
  1/92 ± 0/60  1/02 ± 0/20  1/56 ± 0/10  1/34 ± 0/30  1/29 ± 0/20  03
  1/63 ± 0/20 1/42 ± 0/50 1/68 ± 0/60 1/94 ±  0/30  1/99 ± 0/20  04
  1/13 ±/ 40 1/12 ± 0/20 1/97 ± 0/50 1/34 ± 0/30 1/99 ± 0/50 05
  1/43 ± 0/60  1/03 ±/ 30 1/09 ± 0/20 1/44 ± 0/50 2/31 ± 0/60 06
  1/14 ± 0/30 1/23 ± 0/20 1/08 ± 0/40 1/96 ± 0/10 2/91 ± 0/30 07
  1/5 ± 0/40 1/63 ± 0/30 1/29 ± 0/20 1/37 ± 0/50 2/13 ± 0/60 08
  1/35 ± 0/20     1/92 ± 0/60 2/11 ± 0/30 1/59 ± 0/20 2/53 ± 0/50 09
  1/65 ± 0/30 1/82 ± 0/50 2/02 ± 0/40 1/99 ± 0/30 2/54 ± 0/30 001
  1/25 ± 0/40 1/3 ± 0/30 2/23 ± 0/40 2/00 ± 0/30 2/56 ± 0/20 011
  1/95 ± 0/20 --- 2/54 ± 0/20 2/11 ± 0/40 2/47 ± 0/30 021
  1/56 ± 0/20 --- 2/84 ± 0/40 --- --- 031
  1/36 ± 0/30  --- --- --- --- 041
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   )DOB(ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻛﺴﻴﮋن 
 32ﺷـﻤﺎره   ﻧﻤـﻮدار (.   < P0/50) ﻣﻴﺰان اﻳـﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار   داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
  .ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش DOBﺗﻐﻴﻴﺮات ﮕﺮﻧﺸﺎﻧ
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  (DOB)ﮋنﻴاﻛﺴ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ يﺗﻘﺎﺿﺎ ﺰانﻴﻣ-  32ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﺪﻴﭘﺎ ﺳﻔ يﮕﻮﻴورش ﻣﭘﺮ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
  
  
 2O l/gm)  1و در اﺳﺘﺨﺮ ﺷـﻤﺎره (  0/98 ± 0/102O l/gm )   5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   5DOBﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ(  5/32 ± 0/20
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  در آب )2O l/gm( ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻛﺴﻴﮋن  ﺰان ﻴﻣ - 11 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﮕﻮي ﻴاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣ 
  
ﻣﺎن ز
ﭘﺮورش 
  (روز)
 ﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻣ
 
 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
  (ﺮافﻴﻣﺎﻫﺎن ﺳ)
 
 5اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  4اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  3اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  1اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  0/98 ± 0/10  0/59± 0/20  2/11 ± 0/40  1/21 ± 0/30  2/72 ± 0/10  ﺮيﻴآﺑﮕ
  1/60 ± 0/10  1/2 ± 0/10  2/31 ± 0/20  0/99 ± 0/40  2/54 ± 0/20 01
  1/71 ± 0/10  1/52 ± 0/40  2/61 ± 0/20  1/54 ± 0/30  2/56 ± 0/10  02
  1/92 ± 0/50  1/63 ± 0/10  2/12 ± 0/30  1/69 ± 0/10  2/89 ± 0/20  03
  1/93 ± 0/20 1/34 ± 0/40 2/92 ± 0/20 2/10 ±  0/40  3/21 ± 0/50  04
  1/25 ±/ 10 1/94 ± 0/30 2/43 ± 0/50 2/61 ± 0/40 3/52 ± 0/20 05
  1/16 ± 0/20  1/74 ±/ 40 2/65 ± 0/50 2/22 ± 0/30 3/14 ± 0/30 06
  1/65 ± 0/40 1/25 ± 0/50 2/86 ± 0/10 2/64 ± 0/30 3/56 ± 0/20 07
  1/47 ± 0/30 1/35 ± 0/30 2/37 ± 0/10 2/43 ± 0/30 4/52 ± 0/10 08
  1/99 ± 0/30      1/5 ± 0/10 2/9 ± 0/30 2/93 ± 0/20 5/10 ± 0/10 09
  2/41 ± 0/10 1/85 ± 0/30 3/1 ± 0/10 2/54 ± 0/20 5/61 ± 0/30 001
  2/11 ± 0/20 1/3 ± 0/30 3/91 ± 0/20 2/15 ± 0/10 5/81 ± 0/20 011
  2/61 ± 0/20 --- 3/12 ± 0/30 3/21 ± 0/40 5/32 ± 0/20 021
  2/31 ± 0/20 --- 3/52 ± 0/20 --- --- 031
  2/21 ± 0/10  --- --- --- --- 041
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  ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ 
 اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي در  ، را در ﻃﻮل   دوره  ﭘـﺮورش  ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت    21و ﺟﺪول  ﺷﻤﺎره  42ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
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  در آّب (  SST)ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ  ﺰانﻴﻣ -  42ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﺪﻴﭘﺎ ﺳﻔ يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ    
  
  
  ± 0/69 l/gm )  3ﺷـﻤﺎره  آن در اﺳـﺘﺨﺮ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  و  ( 74/58 ±0/29l/gm )  4در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  SST ﻣﻴﺰانﺣﺪاﻗﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ ( 76/11
 ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻴﺰان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  در ﺧﺼﻮص  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﻃﻲ دوره ﭘـﺮورش  اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫـﺮ  ﻫﺎي دو ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪاﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﻦ 
  .( <P0/50) ت ﺑﻮده اﻧﺪووﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎ  ( >P0/50)ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده 
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  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﮕﻮي ﻴاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣ درآب )l/gm( SSTﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ﺰاﻧﻜﻞﻴﻣ –21 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
زﻣﺎن 
ﭘﺮورش 
  (زرو)
 ﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻣ
 
 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
  (ﺮافﻴﻣﺎﻫﺎن ﺳ)
 
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 1
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 2
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 3
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 4
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 5
  15/32 ± 1/10  05/3 ± 0/69  06/7± 1/60  55/18 ± 0/98  56/94 ± 1/32  ﺮيﻴآﺑﮕ
  94/61 ± 1/30  74/58 ± 0/29  95/18 ± 1/11  85/61 ± 0/19  36/84 ± 0/9 01
  05/42 ± 1/60  94/16 ± 1/1  16/42 ± 0/69  06/21 ± 0/79  06/45 ± 1/30  02
  25/63 ± 0/48  15/12 ± 1/10  16/59 ± 0/59  16/41 ± 0/10  26/88 ± 1/60  03
  25/89 ± 0/39 15/41 ± 1/20 26/3 ± 0/98 26/53 ±  0/18  16/59 ± 0/78  04
  15/73 ±/ 29 25/61 ± 0/78 26/69 ± 1/20 26/46 ± 0/57 36/57 ± 1/10 05
  25/51 ± 1/20  25/94 ± 1/40 36/37 ± 0/88 36/21 ± 1/1 46/4 ± 1/20 06
  25/57 ± 0/89 35/21 ± 0/59 46/11 ± 1/30 36/79 ± 1/40 56/1 ± 0/39 07
  35/79 ± 0/59 45/1 ± 0/88 56/41 ± 0/18 46/31 ± 1/20 56/25 ± 1/1 08
  45/91 ± 0/69     45/71 ± 0/39 56/29 ± 0/89 46/81 ± 1/10 56/9 ± 1/70 09
  55/52 ± 1/40 45/69 ± 1/20 56/48 ± 1/60 56/64 ± 1/20 66/64 ± 0/89 001
  65/81 ± 0/99 55/69 ± 1/1 66/94 ± 1/40 56/99 ± 0/89 56/98 ± 1/40 011
  65/21 ± 1/1 --- 66/94 ± 1/40 66/21 ± 0/19 66/28 ± 0/59 021
  75/41 ± 0/49 --- 76/11 ± 0/69 --- --- 031
  75/99 ± 0/99  --- --- --- --- 041
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  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل 
ﺣـﺪاﻗﻞ . ورده  ﺷـﺪه اﺳـﺖ آزﻳـﺮ ﻧﻤﻮدار  و  ﺟﺪول  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ﻣﻮاد  ﻣﺤﻠﻮل  در آب  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
 ± 68/57  l/gm  اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ   و  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  2 ﺷﻤﺎرهدر اﺳﺘﺨﺮ   0065 ±23/14  l/gmﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آب
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 3در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   00877
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ﺍﺳـﺘﺨﺮ4
ﺍﺳـﺘﺨﺮ5
  
  
  در آّب( SDT)ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل  ﺰانﻴﻣ -  52ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  
از ﻧﻈـﺮ  ﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  اﺳﺘﺨﺮﻫ
  .( >P0/50) اﻧﺪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده 
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  ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ا  در آب  )l/gm( SDTﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮاد ﻛﻞ  ﺰان ﻴﻣ - 31ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﮕﻮي ﻴﻣ
  
زﻣﺎن 
ﭘﺮورش 
  (روز)
 ﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻣ
 
 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
  (ﺮافﻴﻣﺎﻫﺎن ﺳ)
 
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 1
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 2
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 3
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 4
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 5
  00465 ±2  00075 ± 4  05165± 4  00065 ± 3  08855 ± 5  ﺮيﻴآﺑﮕ
  00046 ± 3  00056 ± 5  00936 ± 2  00046 ± 4  05136 ± 6 01
  00846 ± 1/60  00956 ± 1/1  36946 ± 0/69  13256 ± 3  02546 ± 4  02
  53656 ± 0/48  45866 ± 1/10  58456 ± 5  00066 ± 2  02956 ± 4  03
  00007 ± 2 00807± 6 46507 ± 4 54107 ±  3  05696 ± 7  04
  26907 ± 3 00617 ± 5 05417 ± 3 37907 ± 6 52996 ± 5 05
  00917 ± 3  00527 ± 4 09917 ± 4 39617 ± 5 01386 ± 6 06
  32727 ± 3 05137 ± 4 64327 ± 5 00027 ± 4 54896 ± 2 07
  00037 ± 5 06937 ± 2 05527 ± 5 08927 ± 4 12107 ± 6 08
  69837 ± 4      00747 ± 5 04837 ± 2 01137 ± 3 25307 ± 2 09
  00047 ± 5 03667 ± 3 00047 ± 6 05447 ± 3 00117 ± 5 001
  42157 ± 3 54777 ± 5 00547 ± 2 00057 ± 4 32217 ± 2 011
  04267 ± 5 --- 00947 ± 5 06857 ± 3 34217 ± 7 021
  00077 ± 3 --- 00357 ± 7 --- --- 031
  00877 ±4  --- --- --- --- 041
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   aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﻛﻠﻴﻪ  aﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
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  ﺪﻴﭘﺎ ﺳﻔ يﮕﻮﻴﭘﺮورش  ﻣ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ aﻞﻴﻛﻠﺮوﻓ ﺰانﻴﻣ -  62ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
 l/gµ  ،(1ﺷـﻤﺎره  در اﺳﺘﺨﺮ) 0/527 ± 0/300 l/gµ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐو ﺣﺪاﻗﻞ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ(  4در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ) 1/50 ± 2/55
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در
  (. < P0/50)ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺖ 
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  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﮕﻮي ﻴﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣا  درآب )l/gm( aﻞ ﻴﻛﻠﺮوﻓ ﺰان ﻴﻣ - 41 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
زﻣﺎن 
ﭘﺮورش 
  (روز)
 ﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻣ
 
 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
  (ﺮافﻴﻣﺎﻫﺎن ﺳ)
 
 5اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  4اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  3اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  1اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  1/210 ±0/100  0/699 ± 0/300  0/269± 0/400  0/598 ± 0/300  0/547 ± 0/100  ﺮيﻴآﺑﮕ
  1/20 ± 0/100  1/10 ± 0/300  0/139 ± 0/200  0/398 ± 0/200  0/267 ± 0/100 01
  1/30 ±0/100  1/30 ± 0/200  0/009 ± 0/100  0/998 ± 0/300  0/997 ± 0/200  02
  0/999 ± 0/200  1/10 ± 0/300  0/988 ± 0/300  0/199 ± 0/400  0/267 ± 0/100  03
  1/10 ± 0/400 1/50± 0/100 0/588 ± 0/200 0/599 ±  0/300  0/687 ± 0/100  04
  0/998 ± 0/400 1/40 ± 0/300 0/678 ± 0/100 0/399 ± 0/400 0/987 ± 0/200 05
  0/999 ± 0/200 1/30 ± 0/300 0/968 ± 0/200 0/699 ± 0/400 0/957 ± 0/300 06
  0/999 ± 0/100 1/20 ± 0/300 0/288 ± 0/100 0/698 ± 0/200 0/567 ± 0/400 07
  0/798 ± 0/300 0/169 ± 0/100 0/788 ± 0/400 0/988 ± 0/100 0/177 ± 0/200 08
  0/639 ± 0/300      0/789 ± 0/100 0/688 ±0/300 0/978 ± 0/200 0/367 ± 0/100 09
  0/549 ±0/200 0/979 ± 0/100 0/588 ± 0/200 0/798 ± 0/100 0/347 ± 0/200 001
  0/869 ± 0/500 0/599 ± 0/200 0/568 ± 0/400 0/019 ± 0/200 0/527 ± 0/300 011
  0/979 ± 0/300 --- 0/328 ± 0/100 0/398 ± 0/300 0/637 ±0/300 021
  0/269 ± 0/100 --- 0/598 ± 0/400 --- --- 031
  0/459 ±0/300  --- --- --- --- 041
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  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮريﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  .ﺒﺎﺷﺪﻣﻴ 42اﻟﻲ  51 ﺷﻤﺎره  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش   - 02ﺟﺪول  ﺷﻤﺎره 
  (ﻟﻴﺘﺮﺳﻠﻮل در) 1اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  
روز  ﻧﻜﺘﻮﻧﻲﺟﻨﺲ ﻫﺎي  زﺋﻮﭘﻼ
  eavral taehcyloP  shcirtogilO  dinnitniT ﭘﺮورش
alcidnedpA
  arefitoR  ilpuaN   muir
 يآﺑﮕﻴﺮ  00573  0059  --  --  --  --
 01  0001  0002  0001  --  --  --
 02  --  --  --  --  --  --
 03  0002  --  --  0001  --  --
 04  --  --  --  0051  --  --
 05  --  --  --  --  --  --
 06  --  --  --  --  --  --
  07  --  --  --  --  0006  --
  08  --  --  --  --  --  --
  09  --  --  --  --  --  --
  001  --  --  --  --  --  --
  011  --  --  --  --  --  --
  021  --  0003  --  --  --  --
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ﺳﻠﻮل )  2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  - 12ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (ﻟﻴﺘﺮدر
  
روز  ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  arefitoR  ilpuaN  diopolcyC  dionaloC  muitareC  shcirtogilO  arofinimaroF ﭘﺮورش
 يآﺑﮕﻴﺮ  000421  0008  0001  0001  --  --  --
 01  --  0002  --  --  0004  --  --
 02  --  --  --  --  --  --  --
 03  --  --  --  --  0001  --  --
 04  --  --  --  --  --  --  --
 05  --  --  --  --  --  --  --
 06  0001  --  --  --  --  0002  0002
  07  --  --  --  --  --  0005  --
  08  --  --  --  --  --  --  --
  09  --  --  --  --  --  --  --
  001  --  0001  --  --  --  --  --
  011  --  --  --  --  --  --  --
  021  --  0003  --  --  --  --  --
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ﺳﻠﻮل در ) 3زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  - 22ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (ﻟﻴﺘﺮ
  
روز  ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  arefitoR  ilpuaN  diopolcyC  dionaloC  muitareC  shcirtogilO eavral taehcyloP dinnitniT ﭘﺮورش
 يآﺑﮕﻴﺮ  00095  --  0006  --  --  --  --  0001
 01  0007  --  --  --  ---  --  --  --
 02  --  --  --  --  --  --  --  --
 03  --  --  --  --  --  --  --  --
 04  --  --  --  0002  --  --  --  --
 05  --  --  --  --  --  --  --  --
 06  --  0051  --  --  --  00051  0051  --
  07  --  --  --  --  --  --  --  --
  08  --  --  --  --  --  --  --  --
  09  --  --  --  --  --  --  --  --
  001  --  --  --  --  --  --  --  --
  011  --  --  --  --  --  --  --  --
  021  --  0053  --  --  --  --  --  --
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ﺳﻠﻮل ) 4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  - 32ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (ﻟﻴﺘﺮدر
  
روز  ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  dionaloC  muitareC  shcirtogilO eavral taehcyloP suorecohtirrO ﭘﺮورش
iopolcyC
  arefitoR  ilpuaN  d
 يﺑﮕﻴﺮآ  00006  0002  --   --   --   0001  0003  -- 
 01  --   --   0001  --   0001  --   --   0001
 02  --   --   --   --   --   --   --   -- 
 03  --   0002  --   0002  --   --   --   0051
 04  --   --   --   --   --   --   --   -- 
 05  0004  --   --   00023  --   --   00034  -- 
 06  --   0002  --   ---   --   --   --   -- 
  07  --   --   --   --   --   00015  --   -- 
  08  --   --   --   --   --   --   --   00532
  09  --   --   00001  --   00022  --   --   -- 
  001  --   --   --   00071  --   --   --   -- 
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   5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  -  42ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (ﻟﻴﺘﺮﺳﻠﻮل در )
  
روز  ﺟﻨﺲ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  arefitoR  ilpuaN  diopolcyC  dionaloC  muitareC  shcirtogilO  taehcyloP dinnitniT ﭘﺮورش
 يآﺑﮕﻴﺮ  0004  0005  --  --  --  --  --  --
 01  --  --  --  0003  --  --  --  --
 02  --  --  --  --  0005  --  --  --
 03  0003  --  --  --  --  --  0001  --
 04  --  --  --  --  0006  --  --  --
 05  --  --  --  0008  --  --  --  --
 06  --  0002  --  --  --  --  0087  --
  07  --  0003  --  --  --  0007  --  00011
  08  --  --  00011  --  --  --  --  --
  09  --  --  --  --  00001  --  --  --
  001  --  --  --  0004  --  00021  --  --
  011  --  0053  --  --  --  0051  --  --
  021  --  --  --  --  00081  --  --  --
 031  --  0002  --  0002  --  --  0001  --
 041  --  00011  --  --  00021  --  --  00031
 
  
   رﺳﻮب  -3-2
 رﺳﻮب  Hp
 . اﺳﺖ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲدر   Hpﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان  72ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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5.7
8
5.8
9
ﻗﺒ ــﻞ ﺍﺯ
ﺁﺑﮕیﺮﯼ
ﺁﺑ ــﺎﻥ ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮیﻮﺭ ﻣ ــﺮﺩﺍﺩ ﺗیﺮ  ﺧ ــﺮﺩﺍﺩ
ﺭﻭﺯﻫ ــﺎﯼ ﭘ ــﺮﻭﺭﺵ 
p
H
p
H
p
H
p
ﺍﺳﺘﺨﺮ 1 H
ﺍﺳﺘﺨﺮ2
ﺍﺳﺘﺨﺮ3
ﺍﺳﺘﺨﺮ4
ﺍﺳﺘﺨﺮ5
  
  
  ﺪﻴﭘﺎ ﺳﻔ يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ يرﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  Hp ﺰانﻴﻣ  - 72ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  
 
  
دﻳـﺪه ( 4ﺷـﻤﺎره  ر اﺳـﺘﺨﺮ د) 8/26 ± 0/60، ( 1در اﺳـﺘﺨﺮ ﺷـﻤﺎره ) 7/36 ± 0/30ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  Hpﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﮕﻮي ﻴﭘﺮورش ﻣﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي   رﺳﻮﺑﺎت، درﻃﻮل دوره  Hpﻣﻴﺰان  - 52ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
زﻣﺎن ﭘﺮورش 
  (روز)
 ﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻣ
 
 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
  (ﺮافﻴﻣﺎﻫﺎن ﺳ)
 
 5ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ  4اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  3اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  1اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  8/75 ±0/60  8/12 ±0/30  8/23 ±0/10  8/94 ±0/20 8/52 ±0/10  ﺮيﻴﻗﺒﻞ از آﺑﮕ
  8/45±0/20  8/25±0/10  8/05±0/40  8/45±0/30  8/43 ±0/50  (ﺮيﻴﮕآﺑﺑﻌﺪ از)ﺧﺮداد 
  8/90±0/70  8/71±0/20  8/24±0/30  8/43±0/50  8/25±0/20  ﺮﻴﺗ
  8/64±0/50  8/26±0/60  8/52±0/20  8/53±0/40  8/83±0/10  ﻣﺮداد
  8/71±0/10  8/90±0/30  8/05±0/50  8/34±0/50  8/44±0/20  ﻮرﻳﺷﻬﺮ
  8/02±0/30  8/34±0/40  8/12±0/60  8/71±0/30  7/36±0/30  ﻣﻬﺮ
  8/72±0/50  8/23±0/20  8/42±0/30  8/91±0/20  8/71±0/20 (ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ)آﺑﺎن 
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  آﻫﻦ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از آزﻣـﻮن  .ﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪزﻳﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان آﻫﻦ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷو ﺟﺪول ﻧﻤﻮدار 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺰان آﻫﻦ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان آﻫﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺸﺎن
اﺳﺘﺨﺮ ﺷـﻤﺎره در )   0/1 ±0/30  gK/gmﺣﺪاﻛﺜﺮ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   وﺣﺪاﻗﻞ  ،(<P 0/50)در ﻃﻮل دوره ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ (3در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره )  1/12 ± 0/10  gK/gm و (4
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ﻗﺒ ــﻞ ﺍﺯ
ﺁﺑﮕیﺮﯼ
ﺁﺑـﺎﻥ ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮیﻮﺭ ﻣ ــﺮﺩﺍﺩ ﺗیﺮ  ﺧ ــﺮﺩﺍﺩ
ﺯﻣ ــﺎﻥ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑ ــﺮﺩﺍﺭﯼ 
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ﻫــ
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ﺁ
ﺍﺳـﺘﺨﺮ 1
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ﺍﺳـﺘﺨﺮ 3
ﺍﺳـﺘﺨﺮ 4
ﺍﺳـﺘﺨﺮ 5
  
  
  ﺪﻴﭘﺎ ﺳﻔ يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ يرﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ( eF l/gm)آﻫﻦ  ﺰانﻴﻣ  - 82ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  
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  ﭘﺮورش  رﺳﻮﺑﺎت، درﻃﻮل دوره )eF gk/gm (آﻫﻦ  ﻣﻴﺰان - 62ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﮕﻮي ﻴﭘﺮورش ﻣاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  
  
زﻣﺎن ﭘﺮورش 
  (روز)
 ﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻣ
 
 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
  (ﺮافﻴﻣﺎﻫﺎن ﺳ)
 
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 1
 5اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  4اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  3اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  1/61±0/60  1/91±0/10  1/12±0/10  1/03±0/30  1/01±0/10  ﺮيﻴﻗﺒﻞ از آﺑﮕ
ﺑﻌﺪ از )ﺧﺮداد 
  (ﺮيﻴﮕﺑآ
  1/01±0/60  1/40±0/60  1/01±0/20  1/52±0/60  1/02±0/10
  0/08±0/10  0/02±0/20  0/09±0/10  1/03±0/50  0/02±0/10  ﺮﻴﺗ
  0/03±0/50  0/02±0/30  0/05±0/20  0/04±0/10  0/03±0/10  ﻣﺮداد
  0/02±0/10  0/01±0/30  0/08±0/50  0/02±0/50  0/07±0/20  ﻮرﻳﺷﻬﺮ
  0/03±0/10  0/02±0/30  0/05±0/20  0/08±0/20  0/09±0/30 ﻣﻬﺮ
ﺑﻌﺪ از )آﺑﺎن 
 (ﺷﺖﺑﺮدا
  0/04±0/50  0/05±0/20  0/06±0/30  0/08±0/20  0/07±0/20
  
  ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ
ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﻛـﻞ .  آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  72و ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره  92ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻤﺎره 
   .(> P0/50) اﻧﺪرﺳﻮﺑﺎت  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده 
درﺻﺪ  1/19 ± 0/30و  ( 5در اﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره ) درﺻﺪ  0/4 ± 0/10ﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣ
  . ﺑﻮده اﺳﺖ( 5در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره )
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ﺭﻭﺯﻫ ــﺎﯼ ﭘ ــﺮﻭﺭﺵ 
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ﺍﺳﺘﺨﺮ3
ﺍﺳﺘﺨﺮ4
ﺍﺳﺘﺨﺮ5
  
  
  يدر  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ( MOT)ﻛﻞ  ﻲدرﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟ  - 92ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
    ﺪﻴﭘﺎﺳﻔ يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ   
  
   ﭘﺮورش  رﺳﻮﺑﺎت، درﻃﻮل دوره(  رﺻﺪد)ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ   - 72ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﮕﻮي ﻴﭘﺮورش ﻣاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  
  
زﻣﺎن ﭘﺮورش 
  (روز)
 ﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻣ
 
 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
  (ﺮافﻴﻣﺎﻫﺎن ﺳ)
 
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 1
 5اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  4اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  3اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  0/59±0/60  0/19±0/30  0/97±0/20  0/28±0/30  0/56±0/10  ﺮيﻴﻗﺒﻞ از آﺑﮕ
ﺑﻌﺪ از )ﺧﺮداد 
  (ﺮيﻴﮕﺑآ
  1/91±0/60  0/29±0/60  1/25±0/20  1/95±0/60  1/14±0/50
  1/72±0/70  1/81±0/20  1/84±0/30  1/97±0/50  0/59±0/20  ﺮﻴﺗ
  0/37±0/50  0/84±0/60  1/21±0/20  0/26±0/40  0/77±0/10  ﻣﺮداد
  0/4±0/10  0/38±0/30  0/7±0/50  0/46±0/50  0/25±0/20  ﻮرﻳﺷﻬﺮ
  1/19±0/30  0/17±0/40  1/34±0/60  1/23±0/30  1/86±0/30 ﻣﻬﺮ
  1/92±0/50  1/23±0/20  1/15±0/30  1/34±0/20  1/24±0/20 (ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ)آﺑﺎن 
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  ﺑﻨﺘﻮز
ﺷﺪه   آورده  ﺟﺪاول زﻳﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ودر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ﻛﻔﺰي  در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  .اﺳﺖ
  
ﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣ 1ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺘﻮز در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﺞﻳﻧﺘﺎ - 82ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) 
  
 زﻣﺎن  
ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺮداري
  ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ  ﻮﻓﻮﻧﺎﻳﻣﺎ
  adoposI  ateahcyloP  adoportsaG  aivlavIB  adopepoC  arofinimaroF  adoportsaG aivlavIB
 -- 4 6 -- 62 51 02 --  ﺧﺮداد
 6 3 5 7 52 61 91 52  ﺮﻴﺗ
 4 2 5 5 42 81 91 42  ﻣﺮداد
 3 2 4 4 42 91 81 52  ﻮرﻳﺷﻬﺮ
 3 1 2 3 32 91 12 52  ﻣﻬﺮ
 2 2 2 3 32 02 02 22  آﺑﺎن
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  1در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  ﻮﻓﻮﻧﺎﻳﻣﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ ﺞﻳﻧﺘﺎ - 03ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  
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  1ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  ﻲﻓﺮاواﻧ ﺞﻳﻧﺘﺎ -  13ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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  ﻣﺰرﻋﻪ 2 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺘﻮز در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﺞﻳﻧﺘﺎ - 92ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) ﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻴﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣ 
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  adoposI  ateahcyloP  adoportsaG  aivlavIB  adopepoC  arofinimaroF  adoportsaG aivlavIB
 7 3 -- -- 72 82 52 92  ﺧﺮداد
 5 3 6 5 52 82 62 03  ﺮﻴﺗ
 4 3 4 5 62 82 62 13  ﻣﺮداد
 3 2 2 3 42 62 72 03  ﻮرﻳﺷﻬﺮ
 3 2 2 2 32 52 82 82  ﻣﻬﺮ
 1 1 31 2 32 42 82 82  آﺑﺎن
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  2در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  ﻮﻓﻮﻧﺎﻳﻣﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ ﺞﻳﻧﺘﺎ - 23 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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ﺯﻣ ـﺎﻥ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﺑ ــﺮﺩﺍﺭﯼ
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  2ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  ﻲﻓﺮاواﻧ ﺞﻳﻧﺘﺎ -   33ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  
) ﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻴﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣ 3ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺘﻮز در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﺞﻳﻧﺘﺎ - 03ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
  
 ﻣﺎنز
ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺮداري
  ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ  ﻮﻓﻮﻧﺎﻳﻣﺎ
  adoposI  ateahcyloP  adoportsaG  aivlaviB  adopepoC  arofinimaroF  adoportsaG aivlaviB
 7 5 -- -- 13 33 03 23  ﺧﺮداد
 6 5 4 5 43 43 03 23  ﺮﻴﺗ
 5 4 4 3 33 53 03 13  ﻣﺮداد
 5 3 3 3 03 23 92 03  ﻮرﻳﺷﻬﺮ
 4 2 3 2 43 92 23 82  ﻣﻬﺮ
 3 2 2 1 63 53 33 72  ﺎنآﺑ
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  3در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  ﻮﻓﻮﻧﺎﻳﻣﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ ﺞﻳﻧﺘﺎ -  43ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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  3ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  ﻲﻓﺮاواﻧ ﺞﻳﻧﺘﺎ -  53ﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧ
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   4ﺑﻨﺘﻮز در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﺞﻳﻧﺘﺎ - 13ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) ﺮاف  ﻴﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺎﻫﺎن ﺳ
  
 زﻣﺎن
ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺮداري
  ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ  ﻮﻓﻮﻧﺎﻳﻣﺎ
  adoposI  ateahcyloP  adoportsaG  aivlaviB  adopepoC  arofinimaroF  adoportsaG aivlaviB
 -- -- -- -- 83 73 03 92  ﺧﺮداد
 4 5 -- -- 73 63 23 92  ﺮﻴﺗ
 3 4 4 3 93 43 33 13  ﺮدادﻣ
 3 4 3 2 04 53 13 23  ﻮرﻳﺷﻬﺮ
 2 3 2 2 04 93 92 43  ﻣﻬﺮ
 1 3 2 1 04 93 43 53  آﺑﺎن
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  4در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  ﻮﻓﻮﻧﺎﻳﻣﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ ﺞﻳﻧﺘﺎ -  63ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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ﺁﺑـﺎﻥ ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮیﻮﺭ ﻣ ــﺮﺩﺍﺩ ﺗیﺮ ﺧ ــﺮﺩﺍﺩ
ﺯﻣ ـﺎﻥ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﺑ ــﺮﺩﺍﺭﯼ
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  4ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﻲﺮاواﻧﻓ ﺞﻳﻧﺘﺎ -  73ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
   5ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺘﻮز در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  ﺞﻳﻧﺘﺎ - 23 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) ﺮاف  ﻴﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺎﻫﺎن ﺳ
  
  
  
 زﻣﺎن
ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺮداري
  ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ  ﻮﻓﻮﻧﺎﻳﻣﺎ
  adoposI  ateahcyloP  adoportsaG  aivlaviB  adopepoC  arofinimaroF  adoportsaG aivlaviB
 4 5 -- -- 93 04 83 93  ﺧﺮداد
 3 5 4 -- 83 04 73 93  ﺮﻴﺗ
 3 4 3 3 83 04 93 83  ﻣﺮداد
 2 3 2 2 73 14 04 73  ﻮرﻳﺷﻬﺮ
 3 2 2 2 04 24 04 04  ﻣﻬﺮ
 1 1 2 2 24 34 14 14  آﺑﺎن
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  5در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  ﺎﻮﻓﻮﻧﻳﻣﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ ﺞﻳﻧﺘﺎ -  83ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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  5ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﻲﻓﺮاواﻧ ﺞﻳﻧﺘﺎ - 93ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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  داﻧﻪ ﺑﻨﺪي
در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ  ، ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ،در دو ﻧﻮﺑﺖ
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﺖ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻧﻮع ﺑﺎﻓ -33ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه          
  زﻣﺎن     
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره
  1
  اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره
  2
  اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره
  3
  اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره
  4
  اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره
  5
 ﻟﻮم ﻻي ﻟﻮم ﻻي ﻟﻮم ﻻي ﻟﻮم ﻻي  ﻟﻮم ﻻي  ﻗﺒﻞ  از آﺑﮕﻴﺮي
 ﻻي ﻟﻮم ﻟﻮم ﻻي ﻟﻮم ﻻي ﻟﻮم ﻻي  ﻟﻮم ﻻي  ﭘﺲ  از ﺑﺮداﺷﺖ
  
  
  
  
   ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل – 3 – 3
، در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻣﻮرد .  …ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ و   ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ،  ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ،
  . اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهﻧﻈﺮ، در ﺟﺪول زﻳﺮ 
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل دراﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش - 43ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   ﺪ ﻏﺮﺑﻲﺳﻔﻴاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي   
  
ﺷﻤﺎره 
  اﺳﺘﺨﺮ
ﻣﺪت 
  ﭘﺮورش
ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 
  ﻏﺬا 
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم )
ﻴﺪ ﻟﻣﻴﺰان ﺗﻮ
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
در ﻫﻜﺘﺎر 
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  (ﮔﺮم )ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ 
  روزاﻧﻪ
  (ﮔﺮم در روز)
ﺿﺮﻳﺐ 
ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  ﻏﺬاﻳﻲ
درﺻﺪ 
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  12  3/36  0/31  61/56  847  781  486/5  621  1
  07  1/29  0/51  81/65  0062  056  4521  521  2
  26  1/6  0/71  22  2372  386  7901/5  231  3
  68  1/86  0/61  71/99  2592/68  4314  5496  211  4
  18  2/90  0/41  02/61  2174/68  9923  4986  141  5
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
ﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ، ﺑـﺪﻳﻦ ﻣ ﻣﻮﺛﺮ ﺻﻠﻲ ، ﻓﺎﻛﺘﻮراﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ
در ﺣﺪ ﻣﻄﻠـﻮب  اﮔﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب .ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺣﺴﺎس و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛـﻢ   ﺣﻔﻆ ﻧﺸﻮد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
  .ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ، اﻧـﺪوﻧﺰي، ﭼـﻴﻦ،  ﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ در ﻣـﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻲ ﺷﻤﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد
و دوره ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ، ارﺗﺒـﺎط  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣـﺰارع   ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﺛﺮ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪاﻛﻮادور و ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺑﺎ 
  .ﻧﺰدﻳﻜﻲ دارد
   )3002 ,.la te zeugyrdoR-osnelA.R ;2002 ,nocaT ;9991 ,.la.te dyoB( 
ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﺖ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻋـﻮاﻣﻠﻲ   ﻣﺰارع  ﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﺷﺪ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺰان  ﺗﻮﻟﻴﺪ درﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ا
  .)2991 ,.la te tsaF(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آب و رﺳﻮب
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در   )5991 ,yalliP(ﺗـﻦ  در  ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﻮده   3ﺑﺮداﺷﺖ  ﻣﻮرد  اﻧﺘﻈﺎر  از  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﻣﻌـﺎدل  
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳـﺖ  در ﺣﺎﻟﻲ  )5991 ,.la.te snikpoH(.ﺑﺎﺷﺪ  درﺻﺪ 57ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻي 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻢ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در  در ﺗﻌﺪادي ازآﻣﺪه  
  . ﻣﻄﻠﻮب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖاﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎ ، ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار 
  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
درﺟﻪ  03-23در ﺣﺪود   ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪهدﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش  اﻛﺜﺮ ﮔﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ 
وﻳﮋه ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺧـﻮد   ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻳﻚ دﻣﺎي. )2991 ,gnaY(ﺳﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﺷﺪه ا
آن  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ﻛﺎﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮري  ﻛﻪ ﺑـﺮ روي     از  رﺳﻴﺪه و در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻳﺎ  ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ
ﺧـﺎرج از اﻳـﻦ ، دﻣـﺎ ﺮورشدر ﺑﺮﺧـﻲ از روزﻫـﺎي ﭘ ـ . )7791 ,.la te feircnoM(رﺷﺪ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔـﺬارد 
در ﻫﻤـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات دﻣـﺎ ﺗـﺎ اواﺳـﻂ دوره  ،5ﺗـﺎ  1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺤﺪوده 
  .ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺮورش ﺻﻌﻮدي و از اواﺳﻂ ﺗﺎ اواﺧﺮ دوره
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣـﺎي  را ﺑـﻴﻦ  ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري ، درﺻﺪ 59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ، ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﻮل روز ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﺑﻨـﺪي  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ. (2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺪاد ﻧﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻًاﻣﺮ اﻳﻦ  ،ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ
وﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ، در ﻃﻮل روز، ي ﺣﺮارﺗﻲﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪ، اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي
اﺧـﺘﻼف . ﺑﻪ دﻟﻴﻞ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮔﺮﻣـﺎ از ﺳـﻄﺢ آب از ﺑـﻴﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ رﻓـﺖ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي  ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ اﻣﺎ دارد
و اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳـﺖ  1/57 – 3  دﻣﺎي ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار و در ﺣﺪود
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ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد  4ﺗﺎ  3ﺑﻴﺶ از   ﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ آﺑﺰي ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻌﺮض اﺧﺘﻼف دﻣﺎيا
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن . )0991 , dyoB(ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ 
  .ﺗﻔﺎوت دﻣﺎي ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮاﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ داراي  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ داراي اﺛﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺳﺖ   آب  Hp ﻣﻌﻤﻮﻻً 
 دي اﻛﺴـﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ و ﻳـﻮن  در آب ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات . اﺳﺖﺑﺮ روي ﺳﻤﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻮره  
  .ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  آب  ﻗﺮار دارد
در ، Hpﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روزاﻧـﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ  ﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺧاﻫﻤﻴﺖ  از Hpﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد  ﻴﺰﻧ  Hpﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روزاﻧﻪ 
ﻛﻨﺪي رﺷﺪ، ﭘﻮﺳـﺖ اﻧـﺪازي، ﺳـﺨﺖ ﺷـﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﺣﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت   ﻟﻲﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و ، واﺣﺪ 0/5ﺣﺪ 
  .) 2991 ,niehC(اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻣﻲ ﮔﺮدد   را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ، ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻮﺳﺘﻪ و اﺳﺘﺮس ﻣﻴﮕﻮ
ﻣﺠـﺪي ) ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﮔـﺰارش  7/8 – 8/2و  ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎً  7/5 – 8/5در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ   Hpﺳﺐ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎ
) ﺻﺒﺢ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ  در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   .(6731ﻧﺴﺐ، 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه در     Hp.(8/4 ± 0/90) ﺑﻮده اﺳﺖ   ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار   Hpﻟﻲ در ﻋﺼﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦو  (7/9 ± 0/1
  .اﺳﺖ(  < P0/50) داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ 
ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب  آﺑﺰيدر اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ زﻳﺮا  آﺑﺰيﺣﻴﺎت 
، ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫـﺎي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ، ﺟﻬﺖ ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻛﻨﺪزﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﻣﻲ 
آﻻﻳﻨـﺪه ﻣـﻮاد ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳـﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي  اﻳﻦ در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ . ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن دارﻧﺪ
آن از  ، ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ  ﺑـﺎ  اﺳـﺘﻔﺎده در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ   ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن اﮔﺮ وﻟﻲ  ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﺧﻮرﺷـﻴﺪ در  ﻧﻮرو ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  ﺷﺪهﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ    ﮔﺎز اﻳﻦ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد   2OCﻣﺎده  آﻟﻲ را ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻧﻤﻮده  و 
  .اﻛﺴﻴﮋن در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻃﻮل روز
  4ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠـﻮب اﻛﺴـﻴﮋن  ﺑـﺎﻻﺗﺮ  از (  1: ) )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻛﺴﻴﮋن
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و  5ﻣﻴﮕـﻮ  ﻣﻘـﺪار  ﻣﻄﻠـﻮب  اﻛﺴـﻴﮋن  ﺑـﺮاي ( 2)و   )2991 ,niehC(م  در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ
) و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻛﺴـﻴﮋن در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ( . ( 5731ﺑﺤـﺮي، )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  اﺳﺖ  2ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ آن 
 ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ، اﻳـﻦ اﻣـﺮ . ﻮده اﺳـﺖ ﻣﻴﺰان  اﻛﺴﻴﮋن  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  در ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑ (  51اﻟﻲ  11ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ اﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ   ﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﺮورش زﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺪت در  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪﻫﻮاي آﻓﺘﺎﺑﻲ و وﺟﻮد ﺑﺎد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  اﺣﺘﻤﺎﻻً
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺻﺒﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻋﺼﺮ  در ﻃﻮل روزﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ 
 روزﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از دوره ﭘـﺮورش در  وﻟـﻲ  ( > P 0/50)ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ اﺧﺘﻼﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
، ( < P0/50)  ﻣﺸـﻬﻮد اﺳـﺖ ﺻـﺒﺢ  و ﻋﺼـﺮ  در ﺮ اﻛﺴـﻴﮋن ﻳدﺎوﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑـﻴﻦ ﻣﻘ ـ ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲاﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻫﻤﻪ 
  .(11-51و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
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و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮري ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﻮده ( >P0/50)ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري در ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده 
ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﻮري در ﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار اﺳـﺖ  در ﺣﺎﻟﻲ. اﻧﺪ
  . اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  <P0/50)
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت   ﺘﻪﻗﺮار داﺷ(  53 - 54 mc) از داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺎﻻﺗﺮ  اﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در  71ﻧﻤﻮدار ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ 
ﺎﻧﮕﺮ ﻴ ـﺑﺑﺴـﻴﺎر ﺷـﻔﺎف و روﺷـﻦ   آب dyoBﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈﺮﻳـﻪ  .ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑـﺎﻻ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ دﻳﮕﺮ 
. دﺑـﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ  را  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي در اﺳﺘﺨﺮ روﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ  ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﻢﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻧﺎ
و ﺗﻔﺎوت در ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ، (    <P0/50)  اﺧﺘﻼف ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ در ﻃﻮل دوره  ﻣﻴﺰان ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ
ﻣﺜﺒﺖ  ﺳﻤﻲ  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا   ﺑﻪ  دﻟﻴﻞ  ﺑﺎر )+4HN( آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﻳﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارد ﺷﻜﻞ  ﻳﻮﻧﻲ آن
 . )9891 ,dnaliahT-aisenodnI-senippilihP(ﻣـﻲ ﺷـﻮد   ﻫـﺎ  اﻳﻦ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻊ  ﻋﺒﻮر  ﻳﻮن  از  ﻏﺸﺎي  ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﺷـﺶ 
ﺣﺎﺻـﻞ ﺗﺠﺰﻳـﻪ   اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك  در ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده  از  )3HN(ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك وﻟﻲ 
آﻣﻮﻧﻴﺎك آزاد ﺷﺪه از ﻣﻮاد دﻓﻌـﻲ  . )2991 ,.la.te tsaF(ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮاد  آﻟﻲ و  ﻣﻮاد دﻓﻊ  ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
) ﻧﻴﺘـﺮات  ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ  و ﺷـﺪه ﺟﻠﺒـﻚ ﺟـﺬب  و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻮﺗﺮﻳﻨـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﻴﮕﻮ
آﻣﻮﻧﻴـﺎك در ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ اﺳـﺘﺮس وارد  ي ﺑـﺎﻻ  ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي ﺗﺠﻤﻊ . ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد(  ﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻫﻮازي ﻧﻴﺘﺮ
و دﻣﺎ    Hpﻲ اﺳﺖ  و ﺑﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  آﻣﻮﻧﻴﺎك آزاد ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ .رﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ  ﻧﻤﻮده 
ﺟﺪول )  ﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ  آﻣﻮﻧﻴﺎك   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺷﺪه. )IAST gnauK–aihC(ﻣﻴﺰان  اﻳﻦ  ﻓﺎﻛﺘﻮر  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 0/1 3HN-N l/gm)   و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ  ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺑ ــﺎ  ﮔﺰارﺷــﺎت ﻣﻮﺟــﻮد در زﻣﻴﻨ ــﻪ  ﺣــﺪ ﻣﺠــﺎز  اﻳ ــﻦ  ﻓ ــﺎﻛﺘﻮر (   6ﺷــﻤﺎره 
ﻃـﻲ دوره ﭘـﺮورش ﻫﻤـﻪ اﻳـﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر در   ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ  ﮔﻔـﺖ ﻣﻲ ﺗـﻮان    )9891 ,dnaliahT-aisenodnI-senippilihP(،(
در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑـﻲ ﻣﻨﺒـﻊ  .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﺪه آل ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﺎﻧـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ آﻣﻮﻧﻴـﺎك و ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻲ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﺳﺖ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫ اﺻﻠﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن
  .ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در آب  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻓﺴـﻔﺎت ( ﻧﻴﺘﺮات و آﻣﻮﻧﻴﻮم )  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن دار، رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ 
از ﻛﻮدﻫـﺎ و ﭼﺮﺧـﻪ ﻧﻴﺘـﺮوژن در  ﻛﻪ  ﺑﻮده  ازت در آب   ﻧﻴﺘﺮات ﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل .) 2991 ,.la.te .E.C dyoB(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 mpp ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺘﺮات در آب ﺷـﻮر   ﻧﻴﺘﺮات دروﺟﻮد  .ﺧﺎك ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ 
  .)7791 ,cnI klovoN(اﺳﺖ   ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش 52
 ﻬﻲ ﺑـﻮده اﻧـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟ  ﺗﻔـﺎوت  ارايﻧﻴﺘـﺮات اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه د از ﻧﻈﺮ ﻣﻴـﺰان اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻃﻮل دوره ﻫﺮﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داراي روﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار . (<P0/50)
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﻤﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه وﻟﻲ ( ﺎﻫﺎن ﺳﻴﺮافاز ﻣﺰرﻋﻪ ﻣ)  4 ﻧﻴﺘﺮات در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره
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ﻛـﻮددﻫﻲ در  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  روش ﻫـﺎي  ﻛـﺎرﺑﺮد  اﻳﻦ  ﻣـﻮرد ﺧـﻮد ﭘﻴﺎﻣـﺪ   اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده  ﻛﻪ
  . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣـﻲ  ﻳﻨﺪ  ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳـﻴﻮن ﺮاﻳﻚ  ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺣﺪ واﺳﻂ در ﻓزﻳﺮا ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي در آب اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد دارد 
دﻳﮕـﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺳﺮﻳﻌﺄ ﺑـﻪ ﻧﻴﺘـﺮات ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد از ﻃـﺮف  ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ )2991 ,ecnileD yuG( ﺑﺎﺷﺪ
ﻛـﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ  اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ  ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺰء ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳـﻤﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﮔﺮدﻳـﺪه ﻛـﻪ در زﻣـﺎن 
ﻛﻮددﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺬاي ورودي ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ  ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان. ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در روش ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎ  ﻫﺎي ﺳﻤﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ رود
  . )2991 ,.la.te dyoB(اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ  ﻣﺘﺮاﻛﻢ
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  اﻣـﺮ اﺣﺘﻤـﺎﻻً اﻳـﻦ  ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد دارد ﻣﻴﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات وﻣﻨﻔﻲ  ﻳﻚ راﺑﻄﻪ 
ﻛﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ﺑـﻪ . ﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، در ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات 
در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ   4-5 2ON-N l/gmﺑﺎﻻي  ﺣﺪي ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي
ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ   . )2991 , .la.te dyoB(اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲداراي ﺑﺮ روي رﺷﺪ 
ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻨﻔـﻲ در ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در  ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ﻗﺮﻳـﺐ ﺑـﻪ ﻳﻘـﻴﻦ ، ﺑـﻮده  وداﻳﻦ ﺣﺪﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛ
  .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ از ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬـﺎي ﺿـﺮوري ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪات  اوﻟﻴـﻪ  آن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷـﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ  ﻓﺴﻔﺮ
ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻏﻠﻈـﺖ  ارﺗﻮﻓﺴـﻔﺎت ﻣﺤﻠـﻮل در  ﺪه اﻓﺰوده ﺷﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮه  .)2991 ,ecnileD yuG(رود
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد   ﻣﺜﺒﺖﻳﻚ راﺑﻄﻪ    aو ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻴﺎن ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ. ( )2991 ,ecnileD yuGآب ﻣﻲ ﺷﻮد
 دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺟﺬب ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻮده زﻳﺮا  ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻓﺴـﻔﺎت از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨـﺖ 
  .)2991 ,.la.te .E.C dyoB( ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻫﻦ داراي  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺎده زﻧﺪه دارد اﻳﻦ ﻓﻠﺰ. اﺳﺖﺑﻮده آﻫﻦ از دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻮﺟﻬﻲ از آﻫـﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻘـﺪار ﻗﺎﺑـﻞ ﺗ ـ  ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﻤﻲ در آب ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺣﻀﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه
(   ΙΙ) ﻳﻮن ﻫﺎي آﻫـﻦ رﺳﻮب  ﺑﺎﻋﺚﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎﻻي  ﻳﻮن ﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ   ، ﺣﻀﻮردر آب   درﻳﺎ. آب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﻗﺎدرﻧﺪ  در  آب ﻫﺎي  ﺑﺎ  ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي   در آب  ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل  اﺳﺖ  ﻧﻴﺰآﻫﻦ  ﺷﻜﻞ   اﻛﺴﻴﺪه   .ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑـﺮاي ﺑﻴﺸـﺘﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎ (   ΙΙ)ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑـﺎﻻي آﻫـﻦ وﻟﻲ ﺎﻧﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﻓﻠﺰات ﻛﻤﻴﺎب زﻧﺪه  ﺑﻤ ﻣﺘﻔﺎوت  از آﻫﻦ
 ﺑﻮده اﺳـﺖ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎيآب آﻫﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﻴﺰان  .)2991 ,ecnileD yuG(اﺳﺖ  ﺧﻄﺮﻧﺎك
ﻃﻮر  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻫﻤﺎنآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ي ﺑﺎﻻي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻮراﻳﻦ اﻣﺮ  اﺣﺘﻤﺎﻻً (.01ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
   .رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻳﻮن ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در آب درﻳﺎ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻬﻢ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  )5DOB(اﻛﺴﻴﮋن  در  آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ،  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر  .)0002 ,dyoB( ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺰارش ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  5در ﺣﺪود  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  در  ﺗﻼش ﻫﺎي  ﻛﻨﺘﺮل  آﻟﻮدﮔﻲ
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و ﻓﻘﻂ  اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮدهاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از   5DOBﻣﻴﺰان ﻛﻠﻲ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﻲ دوره ﻛﻠﻴﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ  در اواﺧﺮ دوره ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ 1در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
ل ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮورش از ﻧﻈﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮ
  .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ دﺧﺎﻟﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در   001ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ   ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ روش در  آب   اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  )SST(ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ 
 ﻛﻤﺘـﺮ ﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﺨ .)0002 ,dyoB(ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺬﻛﻮراز ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده  در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  اﻳـﻦ  ﻣﻴـﺰان   0/527 –1/ 50اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺷﺪه  در ﻣﺤﺪوده   aﻣﻴﺰان  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 & dyoB(در ﻫﻨـﺪوراس (  ﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣ  55x301) ﻣﻴﮕﻮ   ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﭘﺮورش
در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘـﺮات در ﻣﺤـﻴﻂ ﻣـﻲ   aاﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ .ﺑﻮده اﺳﺖ )??91 ,.la.te
  ﻛﻤـﻲ ﻣﻴـﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻛـﻢ ﺑـﻮدن . ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ داده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ   ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺰ در ﻗﺎﻟﺐ  ﻛﻮد و ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ)ﻮﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
ﺳـﻠﻮل در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  501-701ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ  ، nodonom.Pﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ، ﮔﻮﻧﻪ 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ در ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺸﺎﻧﮕﺮﻧ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ، )2991 ,niehC(
ﻛـﻮددﻫﻲ در ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ي اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻋﻤـﺎل روش ﻫـﺎ   .ه ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖﻃﻮل دور
، را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ر زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ د  ،ﺣﻀﻮر ﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺖ
   .ﻧﻤﻮد ﺟﺒﺮانﻛﻮد دﻫﻲ  ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎ
  :ﻛﺮدرا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از 
  
 ﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻴﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓ - 53ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
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اﻛﺜـﺮ ﻣـﺪﻳﺮان ﻣـﺰارع   .)9891 ,dyoB(ﻣﻴﮕﺮدﻧـﺪ  در رﺷـﺪ  ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮيﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ 
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫـﺎ را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ، اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل روش 
  . ﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﭘﺬﻳ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻜﺎن 1:02 ﺮ ﺑﺎﺑﺮاﺑ  P : N ﻛﻮددﻫﻲ ﻛﻪ در آن ﻧﺴﺒﺖ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻮددﻫﻲ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ  ﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪﻧوﻟﻲ از آ )0991 ,.la te llaD(
ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻲ ﺧﻄـﺮ  اﻳﻦ دﺳـﺘﻪ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﻻتداﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻬﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﺎ
ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ، ﻇﻬـﻮر ﻟﻜـﻪ ﻫـﺎي ﻗﻬـﻮه اﻳـﻲ   از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ .  )6991 ,.la te odagleD(اﺳﺖ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارﺷﺎت   .)0991 ,.la.te gnilritS(ﻣﻮرد در ﻣﺰارع اﻛﻮادور ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  رﻧﮓ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ، اﻳﻦ
در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي واﻧـﺎﻣﻲ ﻣﻜﺰﻳـﻚ ( ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘـﺮ  00051ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ )    muinidonmyGﻮﺟﻮد وﺟﻮد ﺟﻨﺲ ﻣ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷـﺪه  .) 2002 ,.la.te zeugirdoR-osnolA.R(ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ درﻣﻮﺟﺐ 
ﻣـﻲ  ﻛـﻮد دﻫـﻲ ﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧاﻋﻤـﺎل روش ﺳﻤﻲ ﺑﻮده و ﺣﻀﻮر آن در اﺳـﺘﺨﺮ در اﺛـﺮ  muinidonmyGﺟﻨﺲ  ﻛﻪ اﺳﺖ
ﺟـﺪاول )ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ )4991 ,.la.te & onarimatlA-setroC(ﺑﺎﺷﺪ
  .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ) و در اواﺧﺮ دوره 1اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ( 51-91ﺷﻤﺎره 
ﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻏﺮب اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ sorecoteahCﻚ ﮔﺰارش ﻳدر ﻃﻲ 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه  1اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻓﻘﻂ در اﺳـﺘﺨﺮ ﺷـﻤﺎره  .)9991 ,remraF hsiF( م ﻧﻤﻮده اﻧﺪاﻋﻼ( ﻣﺎﻫﻲ آزاد)ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن 
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در  .ﺑﻮده اﺳﺖ arefitoRﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ زﺋﻮدر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ  
در  )1991 ,.la.te uL(ﺑـﻮده   ﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ، ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺑـﻪ ﻳـﻚ اﺳﺘﺨ
   .، ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖاﺳﺘﺨﺮﻫﺎاﻳﻦ  ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  از  زﻳﺮا  .ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪاز ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ا ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻴﺰان و  Hp
ﻣﻮاد  ﺧﺎﻛﻲ  ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﺷﺪه اﻧـﺪ و ﺷـﺮاﻳﻂ  اﻋﻤـﺎق ﺧـﺎك  اﺳـﺘﺨﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب و ﺗﻮﻟﻴـﺪ را ﺗﺤـﺖ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
  .)0002 ,.la.te renzlohnennoS(دﻫﺪ
 ﺑﻪ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﻞ  ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ  آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﻋﺎﻣﻞ  ﻋﻤﺪه در  ﺳﺎﺧﺘﺎر  اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮده  و  
ﺑـﺎﻻي رس در ﺧـﺎك  ﺑﺎﻋـﺚ    وﻟـﻲ  از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار . ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از رس ﺑﺎﺷﻨﺪ دارﻧـﺪ 
ﺎﻛﻲ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻي ﻣﺰارع ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﻛﻪ داراي ﺧ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎك در ﺗﺜﺒﻴﺖ  ﻓﺴﻔﺮﻣﻲ ﺷﻮد و اﻏﻠﺐ در
ﺷــﺮوع ﺑﻠ ــﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻲ وﺟــﻮد   ﻣﺸــﻜﻞ(  ﺑ ــﺎﻻ ﻓﺴــﻔﺎت ﺑ ــﺎ وﺟــﻮد ﻛــﺎرﺑﺮد ﻛﻮدﻫ ــﺎﻳﻲ ﺑ ــﺎ ﻣﻴ ــﺰان )رس  ﻫﺴــﺘﻨﺪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻣﻄـﺎﺑﻖ  ﺑـﺎ  ﮔﺰارﺷـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد  ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  رﺷـﺪ و  ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ در  ، )0002 ,.la .te renzlohnennoS(دارد
 ,.la.te yraB  ; 2991 ,.la.te redurP  ; 9891 ,.la .te niehC(دارد  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴـﺪه در ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﺷـﻨﻲ وﺟـﻮد 
درﺻﺪ رس و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻧﺪازه ذرات ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧـﺎك ﻫـﺎي  01ﺗﺎ  5 ﺎك ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺧ و )3991
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  ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻي رس ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺧـﺎك . )8991 ,yhtraccM(ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺗﺮﺟﻴﺢ داده رﺳﻲ
رس  ﻌﻪ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻيﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ. ﺎﻧﻮران اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻣﻴﮕﻮ و ﻳﺮ ﺟ
ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﻛﻮر از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي  ﺑﻮده
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
 Hp. ﮔﺮدﻧـﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣـﻲ  رﺳﻮﺑﺎت در ﺑﺮوز ﺣﺎﻻت اﺳﻴﺪي  ﻳﺎ  ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺧﺎك 
  Hpﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ   اﺳـﺖ  داﺷـﺘﻪ رﺳﻮب  ﺑﺮ روي  ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎي  ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻪ وﻳﮋه  ﻓﺴﻔﺎت ﺗـﺄﺛﻴﺮ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﻓﺴـﻔﺎت  ﻧـﺎﻣﺤﻠﻮل    ﺣﻀﻮر ﻳﻮن ﻫﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، ﻣﻨﮕﻨﺰ و آﻫﻦ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮده و  ﺑﺎﻋـﺚ  ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  در . در آب ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷـﻮد   دﻣﻮﺟﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺴﻔﺎت از ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎي(  4OPeF
ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل  اﺳﺖ  ))HO(6)2OP(5aC(اﺷﻜﺎل  آﭘﺎﺗﻴﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻫﺎي  ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ  ﺑﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ  ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺎت  Hp
 yuG(ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ رﺳﻮب ﻛﺮده و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج  ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ  Hp در آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻧﻴﺰ.  ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ
  (.> P0/50) ﺑﻮده و اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﺧﺎك    Hp.)2991 ,ecnileD
ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ زﻳـﺮا اﮔـﺮ  ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﺎروري آنﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ وﺟﻮد ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺧﺎك 
ﺼـﺮف اﻛﺴـﻴﮋن ﻣـﻲ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺧﺎك و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣ 
ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺧﺎﺻـﻲ اﻟﺰاﻣـﻲ اﺳـﺖ  ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد وﺟﻮد .ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺎك اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن اﻳﻦ ﺳـﻴﻜﻞ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻮق ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ
  .ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪﻧﻬﺎﻳﺖ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﺗﺮﺷﺢ آﻧﻬﺎ در ﺧﺎك ﻳﺎ آب 
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺮده و ﻣـﻮاد دﻓﻌـﻲ ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ 
و  (  ІІ)ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﺷﺪه ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮﻧﻴـﺎك، ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ، ﻫﻴـﺪروژن ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪ، ﻳـﻮن آﻫـﻦ 
ﭘﺮورش ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد آﻟـﻲ  ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ. )0002 ,.la.te renzlohnennoS(ﻣﺘﺎن  را ﺑﻪ وﺟﻮد  ﻣﻲ آورد 
  .)1002 ,.la.te sesmaR(اﺳﺖ  درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه 2/5ﻛﻞ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﺪود 
اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ در    ﻣﻴﺰان ﺑﻮده واﻳﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  
  .(> P0/50)ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ  ﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داريﺑﺎ ﻳ( ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ)اﻳﻦ ﻣﻮرد 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و از اﻫﻤﻴﺖ ( ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ و ﻣﺎﻳﻮﻓﻮﻧﺎ)، ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮز در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
 ﻏـﺬا، ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ )اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎده آﻟﻲ  ﻞﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ دﻟﻴ. ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻳﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات، ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ( ﻣﺮده و ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ از ﻣﻴﮕﻮ
   .)9991 ,.la.te naihchehsihS.F( ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﺎﺳـﻚ 
ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻌﻠﻖ در ﺳﺘﻮن آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤـﻮده و ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺎ
  (.7731زرﺷﻨﺎس، )و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را دارﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ روي 
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 ﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻮز ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺗﻨﻮع زﻳﺎدي در آن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮددﻴﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺗﺠﻤﻌـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﻮدات  دوره ﭘﺮورش، ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻳﻮﻓﻮﻧﺎ داراي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻃﻮل و
ﻣﺎﻳﻮﻓﻮﻧﺎ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮد اﻟﺒﺘـﻪ اﻳـﻦ   ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺮاﻛﻢﻛﻔﺰي ﺑﻮدن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺑﻨﺘﻮز ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﺟﻮدات   ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻛﻒاﺣﺘﻤﺎل ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﻤﻊ 
از رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه و ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎ از  ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ  وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺸـﻮر  دﻳﮕـﺮ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (7731زرﺷﻨﺎس، )ﺟﺎﺳﻚ  و ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر )9991 ,.la.te naihchehsihS.F(ﻣﺎﻟﺰي 
ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه و ﻣﺪل ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ  ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ 
  .ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در رﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
، درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺎﻲ ﻣﻴﮕﻮي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه،  (esiwpetS)آﻧﻬﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار، از روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم 
  .ﻴﻖ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺮ روي داه ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘ
  
  
  ﻏﺮﺑﻲ ﺪﻴﺳﻔ ﮕﻮي ﭘﺎﻴو ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺧﻼﺻﻪ ﻣﺪل رﺷﺪ  -63 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
  ﻣﺪل
 
ﺿﺮﻳﺐ 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 
  
ﺐ ﻳﺿﺮ
  ﻦﻴﻴﺗﺒ
ﺿﺮﻳﺐ 
ﻦ ﻴﻴﺗﺒ
  ﻞ ﺷﺪهﻳﺗﻌﺪ
 
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻦﻴﺗﺨﻤ
  
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﺎري 
  ﻦﻴﻴﺐ ﺗﺒﻳﺿﺮ
ﺰان آﻣﺎره ﻴﻣ
 F
 
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار 
 F
  
  0/000  444/989  0/307  0/15331 0/648 0/848 0/129  ﺘﺮاتﻴﻧ
  0/000  401/923  0/601  0/66101 0/819 0/029 0/959  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت
  0/000  8285/827  0/581  0/43410 0/059 0/749 0/379  ﺎكﻴآﻣﻮﻧ
  0/000  8747/380  0/600  0/10200 0/779 0/879 0/989  آﻫﻦ
  0/000  3896/865  0/000  0/0000 0/699 0/899 0/999 aﻞ ﻴﻛﻠﺮوﻓ
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  ﻏﺮﺑﻲ ﺪﻴﺳﻔ ﮕﻮي ﭘﺎﻴﻣﺪل رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣ - 73ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
  ﻒﻳرد
  
  ﻣﺪل
  
ﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﺿﺮ
  ﺐ ﺧﻂﻴﻧﺸﺪه ﺷ
  
 
 ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 
  
ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه 
  ﺐ ﺧﻂﻴﺷ
  
  ﺰانﻴﻣ
 t
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
 t
  
  1
  ﺐ   ﺛﺎﺑﺖﻳﺿﺮ   
  ﺘﺮاتﻴﻧ     
 01/245
 0/405
 0/252
 0/420
 
 
 0/129
 14/958
 12/590
 0/000
  0/000
  2
  ﺐ   ﺛﺎﺑﺖﻳﺿﺮ
ﺘﺮات        ﻴﻧ 
  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت 
 
 7/882
 0/395
 137/700
 0/773
 0/120
 17/865
 
 
 
 
 0/789
 0/124
 
 91/313
 82/231
 01/412
 0/000
 0/000
  0/ 000
  3
  ﺐ   ﺛﺎﺑﺖﻳﺿﺮ
   ﺘﺮات    ﻴﻧ
   ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت       
  ﺎكﻴآﻣﻮﻧ
  
 3/573
 0/378
 9571/169
  2/222*01-3
  
 0/480
 0/500
 81/364
 0/000
  
 
 1/354
 0/368
 -0/586
 04/871
 761/691
 59/323
 -67/643
 0/000
 0/000
 0/000
  0/000
  4
  ﺐ ﺛﺎﺑﺖﻳﺿﺮ
ﺘﺮات             ﻴﻧ
  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت
                ﺎكﻴآﻣﻮﻧ
  آﻫﻦ
 170.7
 099.0
 9581/464
 -3/14*01-3
 -2/845
  
 0/540
 0/200
 3/672
 0/000
 0/920
  
 1/646
 0/929
 -1/340
 -0/014
 851/171
 926/873
 875/766
 -532/837
 -68/674
 0/000
 0/000
 0/000
 0/000
  0/000
  5
  
  ﺛﺎﺑﺖ ﺐﻳﺿﺮ
  ﺘﺮاتﻴﻧ
  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت
 ﺎكﻴآﻣﻮﻧ
  آﻫﻦ   
 aﻞ ﻴﻛﻠﺮوﻓ  
 7/563
 1/620
 5591/015
 -3/396*01- 3
 -2/959
 2/158*01-3
 0/000
 0/000
 0/000
 0/000
 0/000
 0/000
  
 1/607
 0/859
 -1/921
 -0/553
 0/720
 
 0/000
 0/000
 0/000
 0/000
 0/000
 0/000
 0/000
 0/000
 0/000
 0/000
 0/000
  0/000
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ﺑـﻪ  aﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘـﻨﺞ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻧﻴﺘـﺮات، ارﺗﻮﻓﺴـﻔﺎت، آﻣﻮﻧﻴـﺎك، آﻫـﻦ و  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهﺎﻳﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘ
ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي (  2r =0/899) درﺻﺪ 99/9ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع 
اﻋﻤـﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘـﺮ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺮاي . در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓـﻮق ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻏﺮﺑﻲ
  . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ورود ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻲ از  ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ   esiwpetSدر روش
. رﮔﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎده ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮداوﻟﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ورودي ﺑﻪ ﻣﺪل داراي ﺑﺰ. ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ  دوﻣﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﺰﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺪل وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن
  (.7731آﻣﺎر ﭘﺮدازان، )، اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ. داري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن . ﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳـﺖ ﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺑﻧﺸﺎ 1ﻣﺪل 
  ،0/129)ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻧﻴﺘـﺮات  ﺑﻪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺸﺎن داد
  . رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ويﺑﺮ ر ﻧﻴﺘﺮات داراي اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻓﺰاﻳﻨﺪه( 63ﻣﻨﺪرج در  ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﭘـﺲ ورود ﻣﺘﻐﻴـﺮ دوم . ن داده اﺳـﺖاﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺸـﺎ 1، ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪل 2در ﻣـﺪل 
ﺑـﺎ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ داراي  ( 63ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺪول ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺪل رﺷﺪ . ﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ( ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دوﻣﻴﻦ . ﺮ ﺑﻮده و ورود ﻣﺘﻐﻴﺮ دوم ﺑﻪ ﻣﺪل ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻌﺘﺒ. giS(  )000.0=Fدار اﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
  .ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ آﻫﻦ  73ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  .(-0/586)آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺪل ﺳﻮم، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﻧﻴﺰ داراي ﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ   aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان (.   -0/014)در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ورود  ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻣﺪل را ﺗﺄﻳﻴﺪ  63 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول  F .giSارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻘـﺶ ﺑﺎ ا. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺪل ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﻮق، ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﻳﻨﺪه و ﺣﺬف ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  . در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش رﺳﻴﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ 
  .ﺮﻳﻦ ﻣﺪل رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻗﺮار دادﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  .اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دوره ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﭘﺮورش، ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ – 1
  .اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮاﺗﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -2
  .ﻲ  و ﻛﻮددﻫﻲﺟﻬﺖ  ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  ﻏﺬادﻫ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش،  -3
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻛﺎﻣﺒﻮزﻳـﺎ ﺧﻮرﺷـﻴﺪﻳﺎن ﻣﻌـﺎون ، ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﻣﻴﮕـﻮي ﻛﺸـﻮر رﺋﻴﺲ  دﻛﺘﺮ ﺧﺴﺮو آﺋﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از آﻗﺎﻳﺎن 
، ﺻﻤﺪ راﺳـﺘﻲ ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻳﺰدﭘﻨﺎﻫﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲﻋﻘﻴﻞ دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﻗﺖﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ،  
ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻫﻤﻜـﺎري و ﺗﻮﺟـﻪ اﻳﺸـﺎن در ﻃـﻮل  وﻗـﺖ  ﻌﺎون ﻣﺎﻟﻲ و اداريﻣ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻴﺎح ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﻲ و اداري و
  .اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﺷﻮد
و  رﻳﺸﻬﺮي، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻣﺮزﺑﺎن، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﺴﻨﻲ زاده، ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﻳﺰدﭘﻨـﺎﻫﻲ  ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻛﻠﻲ ﺎنآﻗﺎﻳ زﺣﻤﺎت ﻓﺮاواناز 
ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑـﻪ ﺘﻮن و ﺑﻨﺘﻮزي آب، رﺳﻮب، ﭘﻼﻧﻜ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، در اﻣﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻓﻘﻴﻪ 
  .ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
  .ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮوﻳﻦ ﻫﻮﺷﻴﺎر 
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Abstract:                                                                                                    
This study has carried out on five earth ponds of  Litopenaeus vannamei shrimps investigation and Mahan Siraf  
farm s which located at Helleh site in the Bushehr province from may 2007 .  
main objectives’ were : (1)  Measurements of quality factors in water and sediment, Planktons and benthoses, (2) 
quality factors’ effects on growth and survival of Litopenaeus vannamei. 
With respect the time of shrimp stocking and harvesting, the frequencies of water and sediment sampling were 
done per 10 day  and once  per  month,  respectively. both  sediment  sampling of the pond beds have done 
before and after harvesting.                                                        
The measured factors in the water ponds were : pH, salinity, dissolved oxygen, transparency, temperature  
(Twice a day in the morning and the afternoon), chlorophyll-a, nitrate,nitrite, orthophosphate, iron, biochemical 
oxygen demand, TSS, TDS, Planktons. The parameters (pH, total organic matter, iron) were measured  in 
sediment. The measurement of grain size has done in two times  (before  and after harvesting).                               
independent variables including nitrate, Ammonia, orthophosphate, iron and chlorophyll-a had significant 
correlations with shrimp weights as dependent variable. Nitrate showed the highest correlation with the shrimp 
weights (r = 0.921). overall  correlation of fifth most important factors with the shrimp weights, namely nitrate, 
orthophosphate, Ammonia, iron and chlorophyll-a was estimated to r=0.999. 
The results show low concentration of the  essential nutrient such as phosphate and nitrate, high concentration of 
ammonia, undesirable’s transparency, and a great amount  of  clay in pond beds .  
On the basis of above description, required to renewing management in fertilizing, feedings, liming  qualities of 
the bed.   
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